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,itruM   nayiwD 5102 .udnaP  . “ rukuyS napakgnU   rukuyS rumzaM malaD
B laudividnI bre aisenodnI asaha kitamgarP nad kitnameS naijaK : ”  .
S( 1 atartS ispirkS -  artsaS nasuruJ ,aisenodnI artsaS idutS margorP .)1
hD atanaS satisrevinU .artsaS satlukaF ,aisenodnI .amra  
 
gnatnet naitileneP   laudividni rukuys rumzam malad rukuys napakgnu
aisenodnI asahabreb  naujut aud ikilimem ini  P .tukireb iagabes  ,amatre
em kutneb nakispirksedn - rukuys napakgnu kutneb   rukuys rumzam malad
 laudividnI reb aisenodnI asahab K . rksednem ,aude nakispi   kutnu rutut kadnit
rukuys nakpakgnugnem   laudividni rukuys rumzam malad reb .aisenodnI asahab  
 iulalem nakukalid ini naitileneP pahat agit  utiay ,sigetarts na  pahat
nagnirajnep  ijaynep pahat nad ,atad sisilana pahat ,atad D .atad sisilana lisah na  ata
id kamis edotem nagned helorep . t naidumeK d natujnal kinke  kamis edotem ira
 halada tubesret tatac kinket utiay ,   lisah tatacnem nagned atad gnirajnem kinket
 .atad utrak adap atad nakamiynep  hadus gnay ataD sisilanaid  d nagned nakijasi   aud
of edotem utiay ,edotem nad lamr  otem lamrofni ed . 
 lisaH gnatnet naitilenep  rukuys napakgnu   laudividni rukuys rumzam malad
b bre aisenodnI asaha   ini P .tukireb iagabes halada  ,amatre kutneb -  napakgnu kutneb
rukuys  b laudividni rukuys rumzam malad bre i aisenodnI asaha  ,atak itupilem in
f ,esar  .tamilak nad  laugnil nautaS  atak apureb gnay  itupilem  atak  ankamreb gnay  
,nahuT nakgnugagnem ankamreb gnay atak ,rukuys  atak   ankamreb gnay
nahuT tafis naktubeynem  nad , atak  .irid nahamelek naktubeynem ankamreb gnay  
tupilem esarf apureb laugnil nautaS i  nahuT nakgnugagnem ankamreb gnay esarf
 .nahuT tafis naktubeynem ankamreb gnay esarf nad  tamilak apureb laugnil nautaS
 itupilem ,rukuys ankamreb gnay tamilak  nahuT narasebek ankamreb gnay tamilak  
 nad nahuT tubeynem kutnu tamilak . 
,audeK  rutut kadnit  malad  b laudividni rukuys rumzam bre  aisenodnI asaha
 itupilem  nagned rutut kadnit ,naataynrep nagned rutut kadnit uata hatnirep   ,nakaja
 nagned rutut kadnit ,naijup  nagned rutut kadnit  ,naukagnep   nagned rutut kadnit



















“ .5102 .udnaP nayiwD ,itruM  fo noisserpxE G  ni edutitar I audividn  l T gnivigsknah  
P naisenodnI smlas , S  dna scitname P scitamgar  ydutS S( 1 reiT sisehT .” -  .)1
 naisenodnI fo tnemtrapeD ,margorP seidutS erutaretiL naisenodnI
S .strA fo ytlucaF ,erutaretiL .amrahD atana  
 
 
no hcraeser ehT  e gnivigsknaht laudividni ni edutitarg fo noisserpx  
 smlasp naisenodnI ,tsriF .swollof sa sevitcejbo owt evah lliw  ot  d eht ebircse   smrof
rpxe fo edutitarg fo noisse  aht laudividni ni gnivigskn  naisenodnI  smlasp eS .  ,dnoc
ircsed ot  eb eht  tca hceeps  .smlasp naisenodnI gnivigsknaht laudividni ni edutitarg  
 ,pets noitcelloc atad eht :era hcihw ,spets cigetarts eerht sesu hcraeser ehT
 ataD .pets tluser sisylana atad eht no noitatneserp eht dna ,pets sisylana atad eht
em eht htiw deniatbo  si dohtem eht fo seuqinhcet deunitnoc eht nehT .ot refer doht
 no atad fo tluser eht eton ot htiw detcelloc atad eht taht ,eton ot refer euqinhcet eht
htiw detneserp dezylana erew atad ehT .drac atad eht  sdohtem owt   lamrof si taht
dna sdohtem  ohtem lamrofni sd . 
no hcraeser siht fo stluser ehT  e  laudividni ni edutitarg fo noisserpx
gnivigsknaht  smlasp naisenodnI  ,tsriF .swollof sa era  eht   noisserpxe fo smrof  fo
ni edutitarg  gnivigsknaht laudividni  naisenodnI  sdrow sedulcni smlasp  ,sesarhp ,
 .secnetnes dna L augni l tinu  mrof  targ fo sdrow edulcni sdrow  taht sdrow ,eduti
,doG yfirolg  drow  hcihw  nem dna ,doG fo erutan eht noit   sdrow hcihw   era
 .sessenkaew denoitnem u laugniL tin   morf  sedulcni sesarhp hp sesar  hcihw  
 lufgninaem dna doG yfirolg  sesarhp  hcihw  utan eht noitnem G fo er  .do L laugni  
tinu  mrof  ,edutitarg fo secnetnes edulcni secnetnes  secnetnes  hcihw   lufgninaem
.doG ot refer ot ecnetnes eht dna doG fo ssentaerg  
,dnoceS  stca hceeps  edutitarg fo  gnivigsknaht laudividni ni  naisenodnI  
smlasp  tca hceeps edulcni  ats a htiw tnemet tca hceeps ,  ro dnammoc a htiw s
noitativni esiarp htiw stca hceeps ,  htiw stca hceeps , noissefnoc  stca hceeps ,  ni
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RATNAGNEP ATAK  
  asauK ahaM gnaY nahuT adapek naktajnap silunep rukuys nad ijup alageS
 gnay ispirks aggnihes silunep adapek nakhapmilid gnay ainurak hisak alages sata
“ ludujreb  asahabreB laudividnI rukuyS rumzaM malad rukuyS napakgnU
nameS naijaK :aisenodnI ret tapad ”kitamgarP nad kit .kiab nagned nakiaseles  
  aguj ini ispirks nanusuynep aynnakiaselesret awhab iradaynem siluneP
 silunep ,uti anerak helO .kahip iagabreb nagnukud atres nautnab irad sapel kadit
:adapek hisak amiret nakpacugnem  
.1  .M ,onotnA yreH .srD d gnay I gnibmibmep ukales ,.muH  rabas nagne
gnibmibmem  lunep igab kiab gnay isulos irebmep idajnem nad silunep  si
nanusuynep amales  ,rihka sagut   
.2   .forP nay II gnibmibmep ukales ,.muH.M ,idayraB omotparP .I .rD  g
irebmem rabas nagned  isavitom  kusam nad apek na ad  ,silunep igab  
.3   ,aisenodnI artsaS nesod ubI nad kapaB  .E.S ,.muH.M ,otnamhaR .B .srD
S.S ,ijdA ineP  .srD ,.muH.M ,hisardnajT .F .arD ,.muH.M ,.  .X.F ,asotnaS  
,.S.M  rD . rD nad ,.muH.M ,oygabuS irA .P  .  hpesoY ,.muH.M ,muaT ipaY  
sata hisak amiret  b natapmesek igabre   silunep amales namalagnep nad umli
id iduts inalajnem  ,aisenodnI artsaS idutS margorP  
.4  artsaS satlukaF tairaterkeS fatS  irT saM nad ,kiniN kabM ,soR kabM :  
gnay  halet  malad silunep utnabmem   nautubek alages nakaideynem
nahailukrep asam amales kimedaka  ,  
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.5   isnerefer nakumenem tapmet ,amrahD atanaS satisrevinU naakatsupreP
,rihka sagut nasilunep gnukudnem gnay nahabmat  
.6  ret agrauleK atnic  kapaB ,  yreH .X.F  otnayreoM   nad  ubI rdnA  inay
itawoytseliwD hisak amiret ,  sata   hisak amiret nad silunep adapek aynatnic
up sata al   amales silunep nahutubek ihunemem malad aynnaaidesretek
,nahailukrep asam  
.7   isavitom sata hisak amiret ,ayrA sam ukrapi kakak atresreb ninA kabM
,silunep adapek nakirebid gnay aod nad  
.8  S akitnayru  , sata hisak amiret  id gnay aynaod atres nagnukud ,atnic  nakireb
,ini amales silunep adapek  
.9  nameT - surteP saM ,inruM kabM ,8002 natakgna namet ,  ,sinatS ,yreF
 ,gninaN nad  namet  nial -  nial et akud nad akus malad gnay  nad kapmok pat
,gnukudnem gnilas  
.01  S uleb gnay kahip aume .utasrep utas naktubesid tapad m  
daynem siluneP  irad kiabret ahasu nagned nakiaselesid iksem awhab ira
 ,nagnarukek alageS .anrupmes muleb hisam ini rihka sagut ,silunep
 bawaj gnuggnat idajnem ini rihka sagut malad naurilekekek nad ,naitiletkaditek
amirenem silunep ,itah hadner nagneD .aynhunepes silunep  .kitirk nad naras  
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siluneP  
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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
1.1  gnakaleB rataL  
isakinumokreb gnaroeseS   nagned isaler nugnabmem akgnar malad
 latnosiroh araces nakukalid aynah kadit isakinumok ,ipatet nakA .nial gnaro
ajas amases padahret ,  .nahuT nagned lakitrev araces aguj naknialem
 araces isakinumoK  taked nikames atik raga nakukalid nahuT nagned lakitrev
hibelret ,nahuT nagned -  hareguna alages irukuysnem tapad atik raga hibel
nakhapmilid halet gnay -  .ayN b tapadreT  rukuys napakgnu kutneb magare
 rukuys nakataynem kutnu nakukalid tapad gnay s ,nahuT adapek  aynutas hala
.naijup halada  
ijup kutneb utas halaS - .rumzam utiay naijup   :1991( nedieW turuneM
K )381 bati   iakapid gnay inahor ugal imser nalupmuk nakapurem rumzaM
ebes agitek uata tapmeek daba ratikes learsI tamu tadabi malad .ihesam mul  
m aguj )1991( nedieW nakatagne , ijup anaras iagabes nakanugid mulebes -
kaw learsI tamu natadabirep malad naijup  rumzam ,aynalum adap ,uti ut
 kutnu nahab rebmus iagabes uata idabirp aod ukub iagabes iakapid
nagnunemrep   tapadreT .learsI tamu helo nalupmuk  051   gnay rumzam
 tapadret M batiK malad  nakapurem tubesret rumzam 051 nalupmuK .rumza
 akerem nagnubuh nilajnem malad akerem rasad pakis nasumurep lisah
 .nahuT nagned  
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kilimem rumzam ,aod ukub iagabeS i nial aratna magareb gnay karoc  
p nakpakgnunem gnay rumzam k sata nahuT adapek naiju ayra - ayrak -  ayN
 malad tapadret uti aynaumes gnay ,aisunam tamu padahret asaib raul gnay
up rumzam gnem gnay rumzam alup adA .naij  natamaleynep ayrak nakhasi
tapadret gnay ,aisunam adapek nahuT  A .rukuys rumzam malad alup ad  
asek hulek nakpakgnugnem gnay rumzam  ipaggnanem malad aisunam h
 nialeS .nahulek rumzam malad tapadret gnay aynimalaid gnay naatirednep
 audek nakgnubaggnem gnay rumzam utiay narupmac rumzam alup ada ,uti
  .bab haubes malad tubesret rumzam karoc agitek uata  
 
 niruobaS .L  ,nedieW malad ( 702:1991  5 idajnem rumzam igabmem )
 nad ,naayacrepek ,nahulek rumzam audek ,naijup ugal amatrep ,macam
 rukuys nad ,naayacrepek ,nahulek rumzam agitek ,)laudividnI( rukuys
 .sitkadid rumzam rihkaret gnay nad ,iwajar rumzam tapmeek ,)fitkelok(
m naka aynah ini ispirkS laudividni rukuys rumzam sahabme  )ISM(  rumzaM .
 irad rebmus naacabmep lisah irad helorepid ini ispirks malad sahabid gnay
 batiklA agabmeL( akinonakoretueD batiklA irad utiay aisenodnI asahab
 )6002 ,aisenodnI  
P ianegnem naitilenep kipot hilimem silune  pakgnu  malad rukuys na
 aisenodnI asahabreb ISM agit helo irasadid  ,amatreP .nasala   nakapurem ISM
ijup isireb utiay ,sahk gnay )anacaw( naasahabek kutneb -  hallA adapek naijup
.duaD helo nakakumek id gnay   ,audeK  araces sahk naitilenep ada muleb
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M padahret sitsiugnil  itiletid kayal gnay halasam aparebeb ada ,agiteK .IS
 .ini hawab id itkubret anamiagabes  
 ISM malad rukuys napakgnu kutneb ajas apa ,amatrep halasaM
:hotnoc iagabeS ?aisenodnI asahabreb   
 
)1(  gnaro arahilemem nahuT -  ,hamel hadus uka ;anahredes gnaro
lesid ipatet naktama - .uka ayN  
(  rumzaM )6:611  
 
)2(   ,ukhallA ,nahuT ay ,nakukaluaK halet gnay halkaynaB
nataubrep - duskam nad biaja gnay uM - .imak kutnu uM  
 ( rumzaM  04  : 6) 
 
 apureb tubesret rukuys napakgnu kutneb ,amatrep hotnoc adaP
 .tamilak tiay tubesret rukuys napakgnu ankaM  )duaD( uka is u
 nahuT adapek rukuysreb aI .sagul araces aynrukuys nakataynem
.naktamalesid halet anerak  
 
 tubesret rukuys napakgnu kutneb ,audek hotnoc adap nakgnadeS
 tubesret napakgnu ankam ,ipatet nakA .tamilak apureb aguj
nahuT adapek naijup nakapurem .     
 
 halada ini ispirks malad sahabid naka gnay audek nahalasamreP  kadnit
 nakataynem kutnu rutut ISM malad rukuys  reb hab  rutut kadniT .aisenodnI asa
reb ukuys ISM malad r  ini  .aynhotnoc ini tukireB .magareb  
 
)3(  ,ukitah paneges nagned NAHUT adapek rukuysreb uam ukA  
nataubrep alages nakatirecnem uam uka - ;biaja gnay uM   
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( rumzaM  )2:9  
)4(  naajrekep aynraseb apateB - naajrekep -  nad ,NAHUT ay ,uM
nagnacnar aynmalad tagnas - nagnacnar -  .uM  
( rumzaM  )6:29  
 
 malad rukuys nakataynem gnay rutut kadnit ,agitek hotnoc adaP
nI asahabreb ISM  awhab sagul araces naataynrep apureb utiay aisenod
 .nahuT adapek rukuysreb kutnu nanigniekreb )duaD( uka is  
 nakataynem gnay rutut kadnit ,tapmeek hotnoc adap nakgnadeS
 naijup apureb utiay aisenodnI asahabreb ISM malad rukuys  adapek
rep aynraseb sata nahuT nataub -  aynmalad tagnas nad nataubrep
nagnacnar - .nahuT nagnacnar  
   
 igni silunep ,sata id hotnoc tahileM  rutut kadnit anamiagab iuhategnem n
reb ukuys ISM malad r  reb  ?aisenodnI asahab  
 
2.1  halasaM nasumuR  
eB nakiaruid halet gnay gnakaleb ratal nakrasadr  d sata id  iuhatekid tapa
 .tukireb iagabes ini naitilenep malad lubmit gnay halasam nasumur  
ajas apA 1.2.1  kutneb - kutneb  eb napakgnu  malad tapadret gnay rukuysr
 ISM reb ?aisenodnI asahab  
 2.2.1  nakpakgnugnem kutnu rutut kadnit anamiagaB rukuys  ISM malad  
 asahabreb nodnI ?aise  




  3.1 naitileneP naujuT  
:halada ini naitilenep malad iapacid nigni gnay naujuT  
  1.3.1 neM nakispirksed  kutneb - kutneb   napakgnu  gnay rukuys  tapadret
ISM malad  reb .aisenodnI asahab  
  2.3.1 ispirksedneM rutut kadnit nak   nakpakgnugnem kutnu ukuys  malad r
ISM  reb .aisenodnI asahab  
 
4.1  naitileneP taafnaM  
nad sitiroet araces taafnam nakirebmem ini naitilenep lisaH  karp ti  .s
itilenep lisah ,sitiroet araceS id taafnam ikilimem ini na  kitnameS gnadib   nad
.kitamgarP   iD menep gnabmuynem ini naitilenep lisah ,kitnameS gnadib  nau
 nagned nakdujuwid tapad ataynret rukuys ankam kutnebmem kutnu awhab
 ini naitilenep lisah ,kitamgarp gnadib malaD .’laugnil nautas’ iagabreb
duskam kutnu nakanugid tapad rukuys napakgnu utaus awhab nakujnunem -
d nakataynem aynlasim ,kiab gnay nial duskam  uata ;naktamalesid halet iri
 .kajagnem kutnu  
 utnabmem kutnu taafnamreb ini naitilenep lisah ,sitkarp araceS  arap
rumzam acabmep   malad )ajereg id sirtkel uata rotkel ;aynlasim(
 natiakreb uti natapeteK .tapet araces rumzam naacab nakiserpskegnem
amep nagned  tamu igaB .rumzam malad rukuys napakgnugnep arac namah
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 rukuys rumzam itayahgnem utnabmem tapad ini naitilenep lisah ,inaitsirK
 .maladnem hibel nagned  
 
5.1  akatsuP nauajniT  
 laugnil nautaS“ ludujreb gnay aynispirks malad )9002( onoyhaC
D takiderP isgnuF isigneP  anacaW mala nawalhaP pateT kilaM madA   adaP
 nairaH anacneR kujaT kirbuR sapmoK   ”8002 rebmeseD 10 nineS isidE
 nad ,laugnil naratat ,narep ,irogetak apa ,amatreP .nahalasamrep agit ijakgnem
 anacaW malad takiderp isgnuf isignep laugnil nautas takiderp sinej dA  ma
nawalhaP pateT kilaM   nairaH anacneR kujaT kirbur adap sapmoK   nines iside
 isgnuf isignep laugnil nautas huragnep anamiagab audeK ?8002 rebmeseD 10
 isgnuf isignep laugnil nautas ratna nagnubuh apa agiteK ?tubesret takiderp
caw malad tamilak ratna takiderp  ana nawalhaP pateT kilaM madA   adap
 nairaH anacneR kujaT kirbuR sapmoK   ?8002 rebmeseD 10 nines iside  
 isgnuf isignep laugnil nautas awhab iuhatekid tubesret naijak irad lisaH
 adap nakrasadid satitnedi utiay ,aynnial satitnedi ikilimem uti takiderp
nirogetak  laugnil nautaS .aynsinej nad ,aynlaugnil nautas naratat ,aynnarep ,ay
 anacaw malad takiderp isgnuf isignep nawalhaP pateT kilaM madA  
 irogetakreb abrev  , animon  nad , avitkejda  nautas nakumetid ini anacaw malaD .
it narep halada takiderp isgnuf isignep laugnil  nad ,naadaek ,naidajek ,nakadn
 .ukalep  
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 nautas narep nad irogetak awhab iuhatekid ayntukireb naumet lisaH
 narep nad irogetak padahret huragnepreb takiderp isgnuf isignep laugnil
 naidumeK .pakgnelep nad ,nagnaretek ,kejbo ,kejbus isignep laugnil nautas
isah  isgnuf isignep laugnil nautas awhab iuhatekid rihkaret gnay naumet l
 isgnuf isignep laugnil nautas nagned nagnubuhreb tamilak utas malad takiderp
 nagnubuh nial aratna tubesret nagnubuH .nial tamilak malad takiderp
tamilak ratna takiderp ratna laisnereferok   ratna laisakolok nagnubuh nad
 .tamilak ratna takiderp  
 nakutnebmeP sesorP“ ludujreb gnay aynispirks malad )1102( ododiW
sineJ nad -  utiay nahalasamrep aud ijakgnem ”laugniL nautaS nateselP sinej
 nad nateselp malad laugnil nautas nakutnebmep sesorp ,amatrep sinej ,audek -
 awhab iuhatekid tapad tubesret naijak irad lisaH .laugnil nautas nateselp sinej
 sinej mane idajnem nakirogetakid laugnil nautas nateselp nakutnebmep sesorp
 .2 ,akgna naniamrep nakanuggnem nateselp nakutnebmep sesorp .1 utiay
nakutnebmep sesorp   sesorp .3 ,nagnalib naniamrep nakanuggnem nateselp
 .5 ,minorka apureb nakednemep sesorp .4 ,natakgnis apureb nakednemep
 .6 ,iynub isaisosa nagned gnisa asahab kutneb nagned nakutnebmep sesorp
f rusnu utas halas nahaburep nagned nateselp nakutnebmep sesorp  .aynasar  
 tapme idajnem nakirogetakid laugnil nautas nateselp ,aynsinej irad uajnitiD
 nateselp .3 ,)furuh( sifarg nateselp .2 ,)iynub( sigolonof nateselp .1 utiay
 .)kitnames( sigoloedi nateselp .4 nad ,)nokiskel( simefrom  
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ep nakgnabmegnem malad ,uti kutnU naitilen -  ada hadus gnay naitilenep
 nigni itilenep ,ini ilak naitilenep malad ,aynmulebes  napakgnu ijakgnem
.aisenodnI asahabreb ISM malad rukuys  
 
6.1   nasadnaL iroeT  
itupilem ini naitilenep malad nakanugid gnay iroet nasadnaL  .1 ,
p .2 ,laugnil nautas naitregnep  .4 ,rukuys naitregnep .3 ,rumzam naitregne
.narutut duskam .5 ,ankam  
 
1.6.1  laugniL nautaS  
utas halada laugnil nautaS na  gnay asahab rutkurts malad  amatu  
 ,asualk ,esarf ,atak ,mefrom apureb laugnil nautaS .)512 :8002 ,anaskaladirK(
rap ,tamilak kopmolek ,tamilak  .anacaw nad ,farga   
 
2.6.1  rumzaM  
raseB sumaK malaD  ( kkd ,onoguS ,aisenodnI asahaB  ,)198:8002
ijup nad naamagaek naiynayn nalupmuk utiay rumzam -  batik irad naijup
ijup nakiynaynem nagned nahuT ijumem itrareb rumzamreb atak naD .rubaZ -
 .rubaZ batik irad naijup  
oC  iagabes rumzam nakisinifednem )391:0002( aigurraF nad snill
 asar ,rukuys ,habmes nakpakgnugnem gnay amal naijnajrep inahor naiynayn
naasarep nad ,ayacrep pakis ,awecek asar ,hides -  araces kiab ,nial naasarep
am gnay hallA adapek ,tamu iagabes nupuam idabirp .sudukah  
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 inarbI asahab irad lasareb( rumzam nakisinifednem )172:4891( gaaH
: romzim naiynayn utiay ) - gnarO .kitep tala igniriid gnay naiynayn -  gnaro
 uti rumzam batik nakamanem iduhaY milliheT   naijup naiynayn itrareb gnay
 uata tollifeT  aod itrareb gnay - eK .aod  )521:8002( otnayiraM naidum
.naiynayn uata naijup iagabes rumzam nakisinifednem   
 
3.6.1  rukuyS  
raseB sumaK malaD  kkd ,onoguS ,aisenodnI asahaB   ,)8631:8002(
 ,agel naataynrep( halgnutnu .2 ,hallA adapek hisak amiret asar .1 utiay rukuys
ukuysreb ataK .)bsd ,gnanes  .rukuys nakpacugnem ;hisak amiretreb itrareb r
 ;hallA adapek hisak amiret nakpacugnem itrareb irukuysnem atak naidumeK
 napacu .1 itrareb gnay narukuys atak naD .lah utaus anerak hisak amiretreb
( nahuT adapek rukuysreb kutnu natamales nakadagnem .2 ;rukuys  anerak
.)ayniagabes nad ,tikaynep irad hubmes ,tuam irad radnihret  
 amiret napacu iagabes rukuys itra nakisinifednem )802:8002( otnayiraM
.nakhapmil aI gnay ainurak anerak aynsusuhk ,hallA adapek hisak  
 
    4.6.1 ankaM  
ned natiakreb uti ankam tahilem nagiraT  kitnameS .kitnames umli nag
 ankam naiapmaynep nagned naktiakid ini kitnameS .ankam haalet halada
anaras helo -  atnimradawreoP .asahab utaus lakiskel nad lakitamarg anaras
 .duskam uata itra iagabes ankam nakisinifednem )9 :nagiraT malad(
gnem itrareb ankamreB  naidumeK .)malad( gnitnep gnay itra gnudna
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 malad( seirF .atak utauses )duskam( itra nakgnarenem utiay nakankamem
 nad kitsiugnil ankam utiay ,naigab aud sata ankam igabmem )11 :nagiraT
kitsiugnil ankam igal igabmem seirF ayntujnaleS .)larutluk( laisos ankam   sata
 ankam naidumeK .larutkurts ankam nad lakiskel ankam inkay naigab aud
.fitatonok ankam nad fitatoned ankam idajnem igal igabid tapad lakiskel  
 ,rusnu aud irad iridret kitsiugnil adnat ,)92:0991 reahC( malad erussuaS
ragnem gnay nad nakitraid gnay utiay  nakapurem nakitraid gnaY .nakit
 gnay nakgnadeS .iynub adnat utauses irad ankam uata pesnok haubes
iynub halada nakitragnem - menof irad kutnebret gnay ,uti iynub -  asahab menof
 rusnu utiay rusnu aud irad iridret uti kitsiugnil adnat idaJ .natukgnasreb gnay
nub    .ankam rusnu nad iy  
 asahab haubes atak naarahadnebrep nautas iagabes atak ,)52:7891( fareK
 uata isi kepsa nad iserpske uata kutneb kepsa utiay ,kepsa aud gnudnagnem
 tapad gnay iges nakapurem iserpske uata kutneB kepsa ,amatreP .ankam
cnap nagned parecid  .tahilem nagned uata ragnednem nagned utiay ,ardnia
 malad iskaer naklubminem gnay iges nakapurem ankam uata isi kepsa ,audeK
   .uti kutneb kepsa nagnasgnar anerak acabmep uata ragnednep narikip  
 ankam utiay ,macam 2 idajnem ankam igabmem ,)72:7891( fareK
d  ankam aguj tubesid fitatoned ankaM .fitatonok ankam nad fitatone
 ankam ,lanoisaedi ankam ,lautpesnok ankam ,fitingok ankam ,lanoisatoned
 anerak lanoisatoned ankam tubesiD .lanoisisoporp ankam uata ,laisnerefer
esnok ,nerefer utaus adapek kujnunem uti ankam  utaus irad utnetret edi uata ,p
 nagned naanekreb uti ankam anerak fitingok ankam tubesiD .nerefer
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 irad( nopser nad )aracibmep kahip irad( sulumits ;nauhategnep uata naradasek
lah tukgnaynem )ragnednep kahip -  nad ardniacnap parecid tapad gnay lah
sunam oisar  naanekreb anerak lanoisisoporp ankam tubesid aguj ini ankaM .ai
isamrofni nagned - naataynrep uata isamrofni - .lautkaf tafisreb gnay naataynrep   
 
  narutuT duskaM  5.6.1  
sahab raul id nemele nakapurem duskaM  irad rebmusreb gnay a
aracibmep   idamhoR nad ayajiW(  duskam ,kitamgarp umli malaD .)01 :1102
 ,sigolomite araceS .rutakilpmi nagned aguj tubesid uti narutut haubes malad
 nagned amas ripmah ini halitsI .mutacilpmi atak irad naknurutid rutakilpmi
 .natabilretek ,naitregnep ,duskam aynitra gnay ,noitacilpmi atak  slohcE
 iagabes isgnufreb rutakilpmi ,larutkurts araceS .)11 :5002 ,anayluM malad(
akpacuid gnay“ aratna nakgnubuhgnem gnay iatnar uata natabmej  nagned ”n
”nakisakilpmiid gnay“  )11 :5002 anayluM( . 
 
  7.1   naitilenep edoteM  
it iulalem nakukalid ini naitileneP  nagnirajnep pahat )1( uitay ,pahat ag
.atad sisilana lisah naijaynep pahat )3( ,atad sisilana pahat )2( ,atad  
 
    1.7.1 ataD nagnirajneP pahaT  
bO halada ini naitilenep kej   rukuys nakataynem gnay laugnil nautas
apureb ini naitilenep ataD .rukuys rumzam malad  taya -  rumzam malad taya
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 nakukalid atad nagnirajnep kinkeT .aisenodnI asahab laudividni rukuys
 ini naitilenep malad nakanugid gnay natujnal kinkeT .nakamiynep nagned
 kinket halada tatac kinkeT .tatac kinket nakanuggnem nagned halada
em nagned atad gnirajnem nep lisah tatacn atad utrak adap atad nakamiy  
K( )54:7002 amuse . 
 
2.7.1  ataD sisilanA pahaT  
sisilanaid atad ini pahat adaP   ,amatrep nahalasamreP .arac aud nagned
hadiak nad isinifed tahilem nagned sisilanaid atad -  nautas paites hadiak
fed alup tahilem atres laugnil :aynhotnoc tukireB .iridnes uti rukuys isini  
 
)5(  adapek rukuys nabrok nakhabmesrepmem naka ukA - ,uM   nad
,NAHUT aman nakureynem naka   ukrazan rayabmem naka
tamu hurules naped id NAHUT adapek - ,ayN   hamur naratalep id
hagnet id ,NAHUT -  !melasureY ay ,umhagnet ulelaH !ay  
( rumzaM  :611 71 -     )91  
 ataK  ayulelaH nu nakanugid gnay naures atak nakapurem t  ku
 ataK .rukuys asar nakataynem  ayulelaH  )674:8002 IBBK( malad
 asar uata ,rukuys asar ,naijup nakataynem kutnu napakgnu itrareb
ata aticakus  ataK .nahuT hareguna s H ayulela  lad  tamilak ma
 gnay irad rukuys napakgnu nasagenep ankamreb tubesret
.nahuT nagnugaek nakureynem nagned nakataynid  
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 nagned sisilanaid atad audek nahalasamreP  .higa edotem nakanuggnem
 nad malad id ada aynutnenep tala gnay sisilana edotem halada higa edoteM
urem ay asahab irad naigab nakap K malad( otnayraduS .itiletid gn  ,amuse
em nagned atad sisilanagnem araC .)45:7002  nakanuggnem ini higa edot
 atad sisilana kinket halada hakraM acaB kinkeT .hakraM acaB kinkeT
p acabmem“ arac nagned iskurtsnok utaus malad ”hakrame  ( seK  :7002 amu
66  .)  lekitra nad ,naped atak ,gnubuhgnep atak ,nahubmi apureb uti hakrameP
 .iskurtsnok uata atak isgnuf uata naasahabatatek iric nakataynem gnay
:aynhotnoc tukireB  
)6(  ,NAHUT igab halrumzamreB   ,noiS id mayamesreb gnay
nataubrep halnakatireb - id ayN  asgnab aratna - ,asgnab  ( rumzaM  
)21:9  
tayA  b ,NAHUT igab halrumzamre   tubesret nakapurem  nit  kad
 nakpakgnugnem kutnu rutut apureb gnay rukuys  hatnirep  kadniT .
 nakpakgnugnem kutnu rutut  apureb gnay rukuys hatnirep   tubesret
et gnay hakramrep irad iuhatekid tapad  .tubesret asualk malad tapadr
 naanuggneP - hal   atak adap takelem gnay halrumzamreb  t  tubesre
taya awhab nakkujnunem  ubesret apureb t  atnirep  kadnit ,uti nialeS .h
s nakpakgnugnem kutnu rutut  apureb gnay rukuy hatnirep   tubesret
irad iuhatekid tapad   gnay sketnok  taya ipukgnilem .tubesret   tayA
nahuT igab halrumzamreb  reb )21 taya malad(  taya nagned nagnubuh
:tukireb 31  
 
gni ,harad nahapmunep salabmem gnay ,aiD babes  adapek ta
;sadnitret gnay gnaro  nakapulid halkadit akerem kairet - .ayN  
( rumzaM  )31:9  
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 ilem gnay sketnoK taya ipukgn  uka is akitek utiay tubesret  
)duaD(   gnay nahuT igab rumzamreb kutnu nakhatniremem
nois id mayamesreb  )21 taya(  babes , halet gnay aiD   salabmem
,harad nahapmunep  gnaro adapek tagni -  taya malad( .sadnitret  gnaro
 .)31  
     
3.7.1  nA lisaH naijayneP pahaT ataD sisila  
 nakanuggnem nagned nakijasid ini naitilenep malad atad sisilana lisaH
lamrofni araces naijaynep  halada lamrofni araces atad sisilana lisah naijayneP .
a lisah naijaynep nakanuggnem nagned atad sisilan  atak - asaib atak   otnayraduS(
K malad 7002 amuse hadiak ini atad sisilana lisah naijaynep malaD .)17 : -
atak nakanuggnem nagned nakiapmasid hadiak -  alibapa aggnihes asaib atak
tapad acabmem gnaro   .aynimahamem gnusgnal araces  
 lisah naijayneP .lamrof edotem nagned nakijasid aguj atad ,uti nialeS
ad sisilana  nagned atad sisilana lisah naijaynep halada lamrof araces at
 ,margid uata nagab ,sumur kutnebreb tapad uti hadiaK .hadiak nakanuggnem
.)37 :7002 amuseK( rabmag nad ,lebat   
 
       8.1 naijayneP akitametsiS  
p utas bab adap ,ini naijaynep akitametsis malad iD  gnay nauluhadne
gnakaleb ratal isireb , ,naitilenep taafnam ,naitilenep naujut ,halasam nasumur  
 .naijaynep akitametsis nad ,naitilenep edotem ,iroet nasadnal ,akatsup nauajnit
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B  aud ba  ianegnem nasahabmep isireb kutneb -  malad rukuys napakgnu kutneb
ISM  reb hab naidumeK .aisenodnI asa   agit bab abmep isireb  ianegnem nasah  
 nakpakgnugnem kutnu rutut kadnit ukuys ISM malad r  reb  .aisenodnI asahab
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II BAB  
KUTNEB -  RUKUYS RUMZAM MALAD RUKUYS NAPAKGNU KUTNEB
REB LAUDIVIDNI AISENODNI ASAHAB  
 
 1.2 ratnagneP  
 utiay ini naitilenep malad sahabid naka gnay amatrep halasaM
kutneb ianegnem -  .aisenodnI asahabreb ISM malad rukuys napakgnu kutneb
kutneB -  kadit aisenodnI asahabreb ISM malad rukuys napakgnu kutneb
idajret aynah   aguj naknialem tamilak apureb laugnil nautas naratat malad
 laugnil nautaS .esarf nad atak apureb laugnil nautas naratat malad idajret
idajnem nakopmolekid atak apureb  4  ankamreb gnay atak utiay kutneb
akgnugagnem ankamreb gnay atak ,rukuys ,nahuT n  ay atak  ankamreb gn
 nahamelek tubeynem ankamreb gnay atak nad ,nahuT tafis naktubeynem
F .irid esar   esarf utiay kutneb 2 idajnem nakkopmolekid ankamreb gnay  
.nahuT tafis naktubeynem ankamreb gnay esarf nad nahuT nakgnugagnem  
 tamilak apureb laugnil nautas nakgnadeS  kutneb 3 idajnem nakopmolekid
 narasebek ankamreb gnay tamilak ,rukuys ankamreb gnay tamilak utiay
.nahuT tubeynem kutnu tamilak nad ,nahuT  sahabmem naka ini baB  gnisam -
gnisam   nakopmolegnep kutneb  .tubesret rukuys napakgnu   
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 2.2  ataK  
 u nautas halada ataK  nerehni araces gnay licekret )asahab( naraj
 ,isatoned ankam ,lakiskel ankam tubesid gnay ankam haubes ikilimem
am sagul ankam uata aynada apa ank  ( kutneB .)61 :1102 ,reahC -  kutneb
apureb gnay rukuys napakgnu  malad nakumetid atak   asahabreb ISM
 .aisenodnI ireB sahabid naka tuk  gnisam - kutneb gnisam  rukuys napakgnu  
.tubesret atak apureb  
 
2.2 1.  ataK  rukuyS ankamreB gnay  
  asahabreb ISM malad rukuys ankamreb gnay atak nakapurem tukireB
.aisenodnI  
)7(   halrukuysreB  kutnu aynasawhaB !kiab aI babes ,NAHUT adapek
amales - namal aites hisak ay - .ayN  
( rumzaM  )1:701  
 ataK halrukuysreb   tamilak malad tapadret gnay  halrukuysreB  adapek
amales kutnu aynasawhaB !kiab aI babes ,NAHUT -  hisak aynamal
aites -  ayN gnay atak nakapurem   hisak amiretreb kutnu nakaja ankamreb
.kiab ai babes nahuT adapek   
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2.2 2.  ataK  nakgnugagneM ankamreB gnay  nahuT    
 atak nakapurem tukireB - ak nakgnugagnem ankamreb gnay at   nahuT
ISM malad  .aisenodnI asahabreb  
)8(  adapek rukuys nabrok nakhabmesrepmem naka ukA -  naka nad ,uM
UT adapek ukrazan rayabmem naka ,NAHUT aman nakureynem  NAH
tamu hurules naped id - hagnet id ,NAHUT hamur naratalep id ,ayN -
 !melasureY ay ,umhagnet !ayulelaH  ( rumzaM  71:611 - )91  
   ataK  ayulelaH nugid gnay naures atak nakapurem  kunu naka
rukuys asar nakataynem  ataK .  ayulelaH  itrareb )674:8002 IBBK( malad
u napakgnu  sata aticakus asar uata ,rukuys asar ,naijup nakataynem kutn
.nahuT haregunA   ataK ayulelah   tubesret tamilak malad  naijup ankamreb
nahuT adapek  irad  .nahuT nagnugaek nakureynem nagned nakataynid gnay  
)9(  halijupreT  amales irad ,learsI hallA ,NAHUT - apmas aynamal  i
amales - ( .nimA aY ,nimA !aynamal rumzaM  )41:14  
)a(    uakgnE ,uknasulutek anerak uka gnaponem uakgnE ,uka ipateT
napadah id kaget uka taubmem - amales kutnu uM -  .aynamal
( rumzaM  )31:14  
  ataK halijupret   tamilak malad tapadret gnay halijupreT   ,NAHUT
ad ,learsI hallA amales ir - amales iapmas aynamal -  aY ,nimA !aynamal
nimA  nakapurem  nakgnugagnem kutnu nakanugid gnay atak  .nahuT   ataK
 ikilimem IBBK malad ijupret itra  ailum tagnas .  ataK halijupreT   malad
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esret tamilak  atak babes nahuT nakgnugagnem ankamreb atak idajnem tub
et nagned nagnubuhreb tubesr  taya -  nagnubuH .aynmulebes taya  tubesret
nakgnugagnem duaD utiay  nagned nahuT   uresreb  halijupreT nahuT   itrepes(
alad nakanerakid )41 taya m  les gnay aynirid nad nahuT helo gnapotid ula  
nahuT  aguj  ahid kaget ayntaubmem asaitnanes gnay napad -  kutnu ayN
amales -  .aynamal  
)01(  halnakailuM  amasreb NAHUT -  atik haliram ,uka nagned amas
amasreb - aman nakruhysamem amas - ( !ayN rumzaM  )4:43  
)a(  gnaro halraib ;hagemreb ukawij NAHUT aneraK -  gnay gnaro
( .aticakusreb nad aynragnednem itah hadner rumzaM  )3:43  
)b(  et ukA  nad ,uka bawajnem aI ulal ,NAHUT iracnem hal
( .uknaratnegek alages irad uka naksapelem rumzaM  )5:43  
  ataK halnakailum   tamilak malad tapadret gnay halnakailuM   NAHUT
amasreb - amasreb atik haliram ,uka nagned amas -  nakruhysamem amas
aman -  !ayN m nakapure  nay atak nakgnugagnem kutnu nakaja ankamreb g  
.nahuT   .ruhul uata iggnit itra ikilimem IBBK malad ailum ataK  ataK
halnakailuM   anerak rukuys ankamreb atak idajnem tubesret tamilak malad
uka is utiay tubesret nagnubuH .tubesret taya malad idajret gnay nagnubuh  
)duad(  amasreb kajagnem -s duaD babes nahuT nakruhulem kutnu ama  
 taya malad( nahuT nakanerakid hagemreb aynawij nakasarem halet iridnes
 nahuT irad tabika aguj tubesret aynirid imalaid gnay nahagemek nad )3
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s( .aynnaratnegek alages irad aynirid naksapelem halet gnay  malad itrepe
taya   .)5  
  nahuT nakgnugagnem ankamreb gnay atak nakopmolegnep lisaH
tukireb iagabes lebat nakanuggnem nakijasid tapad . 
 




 ankamreb gnay ataK
nahuT nakgnugagneM  
oC hotn  
8 ayulelaH   nabrok nakhabmesrepmem naka ukA
adapek rukuys -  naka nad ,uM
 naka ,NAHUT aman nakureynem
 NAHUT adapek ukrazan rayabmem
tamu hurules naped id -  id ,ayN
hagnet id ,NAHUT hamur naratalep -
 !melasureY ay ,umhagnet !ayulelaH   
9 halijupreT  halijupreT   ,learsI hallA ,NAHUT
amales irad - amales iapmas aynamal -
.nima ay ,nimA !aynamal  
01  halnakailuM  halnakailuM  amasreb NAHUT -  amas
amasreb atik haliram ,uka nagned -
aman nakruhysamem amas - !ayN  
 




2.2 ataK 3.  nahuT tafiS naktubeyneM ankamreB gnay  
 kapurem tukireB atak na -  nahuT tafis naktubeynem ankamreb gnay atak
.aisenodnI asahabreb ISM malad  
)11(   halada nahuT hisagnep   nad lida  atik hallA , gnayaynep . 
( rumzaM  )5:611  
 ataK hisagnep gnayaynep nad ,lida ,   tamilak malad tapadret gnay
 halada nahuT hisagnep   nad lida atik hallA ,  gnayaynep   atak nakapurem
rukuys ankamreb gnay  lida atak ,kole itra ikilimem IBBK malad kiab ataK .
 itra ikilimem  itra ikilimem gnayaynep atak nakgnades ,kahimem kadit
 id tamilak malad tubesret atak agitek ankaM .nahisak saleb tafis iaynupmem
huT utiay sata  nad ,kahimem kadit ,kole gnay iagabes nakrabmagid uti na
.hisak saleb hunep  
)21(   aI babes ,nahuT adapek halrukuysreB kiab  aynasawhaB !
amales kutnu - aites hisak aynamal - .ayN  
( rumzaM  )1:701  
 ataK kiab    tamilak malad tapadret gnay  adapek halrukuysreb
ahuT aI babes ,n  kiab ! rukuys ankamreb gnay atak nakapurem  kiab ataK .
tubesret tamilak malad rukuys ankaM .kole itra ikilimem  tid  nagned nakujnu
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 atak iulalem kole gnay nahuT nakrabmaggnem kiab   malad tapadret gnay
.tubesret tamilak  
 em ankamreb gnay atak nakopmolegnep lisaH  nahuT tafis naktubeyn
.tukireb iagabes lebat nakanuggnem nakijasid tapad  
 
:2 lebaT   naktubeyneM ankamreB gnay ataK kutnebreB rukuyS napakgnU
nahuT tafiS  
.oN  
ataD  






 hisagneP   halada NAHUT hisagnep   nad lida  ,
 hallA atik  gnayaynep . 
  
 
 lidA  
 gnayayneP  
 21  b kiaB   babes ,NAHUT adapek halrukuysreB
 aI kiab amales kutnu aynasawhaB ! -
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2.2 ataK 4.   iriD nahameleK naktubeyneM ankamreB gnay  
 atak nakapurem tukireB - em ankamreb gnay atak  nahamelek naktubeyn
.aisenodnI asahabreb ISM malad irid  
)31(  gnaro arahilemem nahuT -  hadus uka ;anahredes gnaro hamel  ,
naktamalesid ipatet -  .uka ayN  
(  rumzaM )6:611  
 ataK hamel   tamilak malad tapadret gnay gnaro arahilemem nahuT -
 hadus uka ;anahredes gnaro hamel et , naktamalesid ipat - uka ayN  
nagned nakujnutid gnay rukuys ankamreb gnay atak nakapurem  irad itra  
atak  hamel  aganetreb kadit itra ikilimem malad hamel ataK .uti  .  
)41(  adapek nakuhatireb uk ukasoD -  halkadit uknahalasek nad uM
m naka ukA“ :atakreb uka ;nakiynubmesuk  adapek ukagne
naraggnalep nahuT -  inupmagnem uakgnE nad ,”uknaraggnalep
 anerak nahalasek ukasod  .  
( rumzaM  )5 :23  
 ataK ukasod  “ tamilak malad tapadret gnay  ukagnem naka uka
naraggnalep nahuT adapek -  inupmagnem uakgne nad ,”uknaraggnalep
 anerak nahalasek ukasod   gnay rukuys ankamreb gnay atak nakapurem
nagned nakujnutid   nataubrep itra ikilimem asod ataK .asod atak irad itra
.amaga uata nahuT mukuh raggnalem gnay  
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  nahamelek naktubeynem ankamreb gnay atak nakopmolegnep lisaH
es lebat nakanuggnem nakijasid tapad irid .tukireb iagab  
 
:2 lebaT   naktubeyneM ankamreB gnay ataK kutnebreB rukuyS napakgnU
 iriD nahameleK  
.oN  
ataD  
 ankamreb gnay ataK
 naktubeyneM




hameL  gnaro arahilemem NAHUT -  gnaro
 hadus uka ;anahredes hamel  ipatet ,
naktamalesid - .uka ayN  
 
 41  b  ukasoD  ukasoD  adapek nakuhatirebuk -  uM
 halkadit uknahalasek nad
 ukA" :atakreb uka ;nakiynubmesuk
 NAHUT adapek ukagnem naka
naraggnalep -  nad ",uknaraggnalep
 nahalasek inupmagnem uakgnE
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3.2   esarF  
  uata atak kopmolek halada esarF   halas ikududnem gnay atak naiakgnar
 nagnaretek uata ,)O( kejbo ,)P( takiderp ,)S( kejbus utiay ,tamilak rusnu utas
 .)91:1102 reahC( .).teK( kutneB -  esarf apureb gnay rukuys napakgnu kutneb
nisam sahabid naka tukireB .aisenodnI asahabreb ISM malad nakumetid g-
.tubesret esarf apureb rukuys napakgnu kutneb gnisam  
 
3.2 nahuT nakgnugagneM ankamreB gnay esarF 1.  
  malad nahuT nakgnugagnem ankamreb gnay esarf nakapurem tukireB
.aisenodnI asahabreb ISM  
)51(   ,uakgnE anerak airakusreb nad aticakusreb uam uka
n igab rumzamreb ama -  ,uM iggnitahaM ay ( , rumzaM  )3:9  
)a(  napadah id asanib nad hutaj gnudnasret ,rudnum ukhusum babes -
( .uM rumzaM  )4:9  
  esarF iggnitahaM ay  tamilak malad tapadret gnay   uam uka
aman igab rumzamreb ,uakgne anerak airakusreb nad aticakusreb -
 ,uM iggnitahaM ay  purem naka  esarf  ankamreb gnay   atakreb nagned rukuys
 kutnu iggnitahaM ay nakgnugagnem  nahuT  gnay   nakasanibmem halet
husum -  .aynhusum  
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)61(  nahuT halijupreT amales irad ,learsI hallA , -  iapmas aynamal
amales - .nimA ay nimA !aynamal  
( rumzaM  )41:14  
  esarF nahuT halijupret  y  tamilak malad tapadret gna  halijupret
,nahuT  amales irad ,learsI hallA - amales ipamas aynamal -  !aynamal
nima ay nimA   nakatagnem nagned rukuys ankamreb gnay esarf nakapurem
.nahuT nakgnugagnem kutnu nahuT halijupret   
 m ankamreb gnay esarf nakopmolegnep lisaH  nahuT nakgnugagne
.tukireb iagabes lebat nakanuggnem nakijasid tapad  
 
3 lebaT :  ankamreB gnay esarF kutnebreB rukuyS napakgnU
 nahuT nakgnugagneM  
.oN  
ataD  
 ankamreb gnay esarF




iggnitahaM ay   airakusreb nad aticakusreb uam uka
k  igab rumzamreb ,uakgnE anera
aman - ,iggnitahaM ay ,uM  
 61  b   nahuT halijupreT   irad ,learsI hallA ,NAHUT halijupreT
amales - amales iapmas aynamal -
.nima ay ,nimA !aynamal  
 




3.2 nahuT tafiS naktubeyneM ankamreB gnay esarF 2.  
   eb gnay esarf nakapurem tukireB  nahuT tafis naktubeynem ankamr
.aisenodnI asahabreb ISM malad  
)71(  nalaj gnatnet iynaynem naka akereM -  babes ,nahuT nalaj  raseb
naailumek  ( .nahuT rumzaM  )5:831  
)a(  adapek rukuysreb naka imub id ajar aumeS -  ,nahuT ay ,uM
tulum irad ijnaj ragnednem akerem babes - aM( .uM  rumz
 )4:831  
  esarF naailumek raseb   tamilak malad tapadret gnay  naka akerem
nalaj gnatnet iynaynem -  babes ,nahuT nalaj naailumek raseb  nahuT  
ajar anerak rukuys ankamreb gnay esarf nakapurem -  imub id ajar
p irukuysnem awhab nakataynem nagned nahuT nagnolotre  b  aynrase
.nahuT naailumek  
)81(   nad ,nahuT adapek rukuys nakiynaynem kutnu kiab haladA
aman igab rumzam nakiynaynem kutnu -  gnaY ay ,uM
 nakatirebmem kutnu ,iggnitahaM aites hisak - uM    igap utkawid
naaitesek nad - iynub nagned ,malam utkaw id uM -  naiynub
ad ilat hulupes .ipacek nagniri nagned ,submag nagned n  
( rumzaM  2:29 - )4  
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  esarF aites hisak - uM   tamilak malad tapadret gnay a  kutnu kiab halad
 rumzam nakiynaynem kutnu nad ,nahuT adapek rukuys nakiynaynem
aman igab -  nakatirebmem kutnu ,iggnitahaM gnaY ay ,uM aites hisak -
uM   d naaitesek nad igap utkawi - iynub nagned ,malam utkaw id uM -
 ipacek nagniri nagned ,submag nagned nad ilat hulupes naiynub
 rukuys ankamreb gnay esarf nakapurem  nahuT tafis naktubeynem anerak
.aites hisak hunep gnay  
 nem ankamreb gnay esarf nakopmolegnep lisaH  nahuT tafis naktubey
.tukireb iagabes lebat nakanuggnem nakijasid tapad  
 
4 lebaT :  naktubeyneM ankamreB gnay esarF kutnebreB rukuyS napakgnU
 nahuT tafiS  
.oN  
ataD  
 ankamreb gnay esarF
 tafiS naktubeyneM




naailumek raseb   iynaynem naka akerem nalaj gnatnet -
 babes ,NAHUT nalaj naailumek raseb  
.NAHUT  
 18 b aites hisak -   uM   nakiynaynem kutnu kiab haladA
 kutnu nad ,NAHUT adapek rukuys
aman igab rumzam nakiynaynem -  ,uM
 kutnu ,iggnitahaM gnaY ay
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 nakatirebmem aites hisak - uM   id
naaitesek nad igap utkaw -  id uM
iynub nagned ,malam utkaw -  naiynub
 ,submag nagned nad ilat hulupes
.ipacek nagniri nagned  
 
     
4.2   tamilaK  
 atak helo nususid gnay asahab nautas iagabes nakisinifedid tamilaK -
uti tamilak malad id ,aynitrA .pakgnel gnay naitregnep ikilimem gnay atak  
 kejbo rusnu ada aguj nikgnum ,)P( takiderp ,)S( kejbus rusnu ada rusnu ada
.)22:1102 reahC( .).teK( nagnaretek rusnu uata ,)O(   sahabid naka tukireB
gnisam - .tubesret tamilak apureb rukuys napakgnu kutneb gnisam  
 
4.2  rukuyS ankamreB gnay tamilaK 1.   
 ukireB  nahuT adapek rukuys ankamreb gnay tamilak nakapurem t
.aisenodnI asahabreb ISM malad  
)91(   nad ,uka bawajnem aI ulal ,NAHUT iracnem halet ukA
 .uknaratnegek alages irad uka naksapelem  
( rumzaM  )5:43  
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  araces rukuys ankamreb gnay tamilak nakapurem sata id tamilaK
l  rukuysreb uka is utiay tubesret tamilak malad rukuys ankaM .gnusgna
 iadnatid tubesret laH .nahuT helo gnolotid halet ai babes nahuT adapek
 alages irad aynnaksapelem nad iracnem halet gnay nahuT iulalem
 .naratnegek  
)02(  gnaro arahilemem nahuT - a ;anahredes gnaro  ,hamel hadus uk
naktamalesid ipatet - .uka ayN  
( rumzaM  )6:611  
  araces rukuys ankamreb gnay tamilak nakapurem sata id tamilaK
 rukuysreb uka is utiay tubesret tamilak malad rukuys ankaM .gnusgnal
.nahuT helo naktamalesid halet ai babes nahuT adapek  
)12(   tagnas ukA itnanem -  kugnejnem aI ulal ;nahuT nakitnan
.gnolot atnim ukkairet ragnednem nad ukadapek  
( rumzaM  )2:04  
  araces rukuys ankamreb gnay tamilak nakapurem sata id tamilaK
 rukuysreb uka is utiay tubesret tamilak malad rukuys ankaM .gnusgnal
huT babes nahuT adapek  ukkairet ragnednem nad uk kugnejnem halet na
.gnolot atnim  
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4.2 2.  nahuT narasebeK ankamreB gnay tamilaK  
  malad nahuT narasebek ankamreb gnay tamilak nakapurem tukireB
.aisenodnI asahabreb ISM  
)22(  naajrekep raseb apatreB - naajrekep -  tagnas nad nahuT ay ,uM
malad nagnacnar ayn - nagnacnar - .uM  
(  rumzaM )6:29  
  gnay tamilak nakapurem sata id tamilaK  .nahuT narasebek ankamreb
 nahuT adapek rukuysreb uka is utiay tubesret tamilak malad rukuys ankaM
treb nakataynem nagned naajrekep raseb apa - nahuT naajrekep   nad  aynmalad
acnar nagn - nagnacnar - .ayN  
)32(   ,ukhallA ,nahuT ay ,nakukaluaK halet gnay halkaynaB
nataubrep - duskam nad biaja gnay uM -  .imak kutnu uM  
( rumzaM  )6:04  
  .nahuT narasebek ankamreb gnay tamilak nakapurem sata id tamilaK
sreb uka is utiay tubesret tamilak malad rukuys ankaM  nahuT adapek rukuy
.nahuT helo taubrepid halet gnay halkaynab awhab nakataynem nagned  
 
4.2 nahuT tubeynem kutnu tamilaK 3.  
   ISM malad nahuT tubeynem kutnu tamilak nakapurem tukireB
.aisenodnI asahabreb  
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)42(  amales nad aynsuretes kutnu ajaR halada nahuT - .aynamal  
 ( rumzaM  )61:01  
  ankaM .nahuT tubeynem kutnu tamilak nakapurem sata id tamilaK
 nagned nahuT adapek rukuysreb uka is utiay tubesret tamilak malad rukuys
amales kutnu ajar halada nahuT awhab iukagnem -  .aynamal  
)52(  ynep atik hallA ,lida nad hisagnep halada nahuT .gnaya  
( rumzaM  )5:611  
  ankaM .nahuT tubeynem kutnu tamilak nakapurem sata id tamilaK
 nagned nahuT adapek rukuysreb uka is utiay tubesret tamilak malad rukuys
.lida nad hisagnep halada nahuT awhab nakataynem  
)62(  igab nagnudnilrep tapmet halada nahuT halnaikimeD   gnaro
.nakasesek utkaw adap nagnudnilrep tapmet ,kajniret gnay  
(  rumzaM )01:9  
  ankaM .nahuT tubeynem kutnu tamilak nakapurem sata id tamilaK
 nagned nahuT adapek rukuysreb uka is utiay tubesret tamilak malad rukuys
dnilrep tapmet halada nahuT awhab tubeynem gnaro igab nagnu -  gnay gnaro
.kajniret  
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III BAB  
 NAKPAKGNUGNEM KUTNU RUTUT KADNIT RUKUYS  
 LAUDIVIDNI RUKUYS RUMZAM MALAD REB AISENODNI ASAHAB  
 
1.3   ratnagneP  
ilenep malad sahabid naka gnay audek halasaM ini nait   ajas apa utiay
nem kutnu nakanugid gnay rutut kadnit  nakpakgnug  ISM malad rukuys
rutut kadniT .aisenodnI asahabreb   nakpakgnugnem kutnu kuys  ISM malad ru
asahabreb  areb ini aisenodnI  gnay rutut kadnit irad ialum ,aynkutneb mag
rutut kadnit ,naataynrep apureb  reb gnay  kadnit ,nakaja uata hatnirep apu
b gnay rutut  gnay kadnit ,naukagnep apureb gnay rutut kadnit ,naijup apure
nasaik apureb gnay rutut kadnit nad ,naaynatrep apureb molegneP .  nakop
gnisam -  rutut kadnit gnisam ketnok irad iuhatekid tapad tubesret  gnay s
.aynipukgnilem  
 
1.1.3  rutuT kadniT  nagned  naataynreP  
  malaD ISM  habreb odnI asa  kutnu rutut kadnit nakumetid aisen
 nakpakgnugnem rukuys  ureb rutut kadniT .naataynrep ap   kutnu
rukuys nakpakgnugnem   sketnok irad iuhatekid tapad ini naataynrep apureb
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taya ipukgnilem gnay  B .tubesret  kutnu rutut kadnit hotnoc tukire
gnugnem rukuys nakpak  .naataynrep apureb  
)72(  ,ukitah paneges nagned NAHUT adapek rukuysreb uam ukA   uka
nataubrep alages nakatirecnem uam - ;biaja gnay uM  ( rumzaM  )2:9  
)a(  ,rudnum ukhusum babes  napadahid asanib nad hutaj gnudnasret -
 .uM ( rumzaM  4:9 ) 
)b(  ab kidrahgnem halet uakgnE asgn -  nakasanibmem halet ,asgnab
gnaro -  ;kisaf gnaro  kutnu naksupahuaK halet akerem aman
amales nad aynsuretes -  ;aynamal ( rumzaM  6:9 )  
iynubreb gnay tayA   nagned NAHUT adapek rukuysreb uam ukA
,ukitah paneges  nataubrep alages nakatirecnem uam uka - biaja gnay uM  
tubesret  rukuys nakpakgnugnem kutnu rutut kadnit nakapurem   apureb
rutut kadniT .naataynrep  rukuys nakpakgnugnem kutnu   naataynrep apureb
irad iuhatekid tapad tubesret irid  taya ipukgnilem gnay sketnok   .tubesret
sketnoK  taya ipukgnilem gnay  k utiay tubesret uka is akite   )duaD(
 nakbabesid nahuT adapek rukuysreb kutnu aynirid nanigniek nakataynem
 asgnab kidrahgnem halet gnay nahuT helo –  halet nad ,asgnab
 gnaro nakasanibmem -  is nanigniek ,uti nialeS .)6 taya malad( .kisaf gnaro
uka  )duaD(  kuys nakataynem kutnu  gnay nahuT helo alup nakbabesid aynru
mem halet  husum rudnum luku - aynhusum  husum aggnihes -  aynhusum
 .)4 taya malad( .nahuT napadahid asanib nad hutaj gnudnasret  
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)82(  ,uakgnE anerak airakusreb nad aticakusreb uam uka  
aman igab rumzamreb - ( ,iggnitahaM ay ,uM mzaM ru  )3:9  
)a(  ,rudnum ukhusum babes  napadah id asanib nad hutaj gnudnasret - .uM  
( rumzaM  4:9 ) 
)b(  ,ukkah nad ukarakrep alebmem uakgnE babeS   lida gnay mikaH iagabes
.athkat sata id kudud uakgnE  ( rumzaM  5:9 ) 
iynubreb gnay tayA   anerak airakusreb nad aticakusreb uam uka
E ,uakgn  sret rutut kadnit nakapurem tube   rukuys nakpakgnugnem kutnu
reb rukuys nakpakgnugnem kutnu rutut kadniT .naataynrep apu   apureb
rad iuhatekid tapad tubesret irid naataynrep  taya ipukgnilem gnay sketnok i
tubesret taya ipukgnilem gnay sketnoK .  y tubesret uka is utia  )duaD(   nigni
k airakus nad aticakus asar nakataynem adape   nahuT nakanerakid  nahuT   hal
gnay   husum rudnum lukumem halet –  halet nad )4 taya malad( aynhusum
.)5 taya malad( .aynkah nad arakrep alebmem  
)92(  adapek rukuysreb kadneh ukA - h paneges nagned uM  id ,ukita
igab rumzamreb naka uka halla arap napadah - .uM  ( rumzaM  )1:831  
)a(   ,nakasesek malad adareb uka akiJ   naknahatrepmem uakgnE
;ukpudih  nagnat nakrulugnem uakgnE ukhusum harama padahret -
,uM  nanak nagnat nad - .uka naktamaleynem uM  ( rumzaM  )7:831  
b gnay tayA iynubre  adapek rukuysreb kadneh ukA -  nagned uM
igab rumzamreb naka uka halla arap napadah id ,ukitah paneges - uM  
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tubesret  rutut kadnit nakapurem  rukuys nakpakgnugnem kutnu   apureb
 .naataynrep rutut kadniT  rukuys nakpakgnugnem kutnu   naataynrep apureb
sret irid irad iuhatekid tapad tube  taya ipukgnilem gnay sketnok  .tubesret  
taya ipukgnilem gnay sketnoK  uka is nanigniek utiay tubesret  )duaD(   kutnu
 )1 taya malad itrepes( itah paneges nagned nahuT adapek rukuysreb
kasesek malad adareb aynirid akitek nakanerakid  ,na  naknahatrepmem nahuT
aynpudih   husum harama padahret nad -  gnay alup nahuT ukhusum
nagnaT nakrulugnem - .)7 taya( .uknaktamaleynem nad ayN  
)03(  adapek rukuys nabrok nakhabmesrepmem naka ukA -  nad ,uM
 adapek ukrazan rayabmem naka ,NAHUT aman nakureynem naka
 id NAHUT tamu hurules naped -  ,NAHUT hamur naratalep id ,ayN
 hagnet id - !ayulelaH !melasureY ay ,umhagnet  ( rumzaM  
)91 nad ,81,71:611  
)a(   ilaT -  ilat tuam  ,uka itililem halet   ainud padahret naratnegek nad
,uka apminem itam gnaro   nad nakasesek imalagnem uka
.naakudek  ( mzaM  ru )3:611  
)b(  gnaro arahilemem NAHUT - ;anahredes gnaro   ,hamel hadus uka
naktamalesid ipatet - .uka ayN  ( rumzaM  )6:611  
iynubreb gnay tayA   rukuys nabrok nakhabmesrepmem naka ukA
adapek -  ukrazan rayabmem naka ,NAHUT aman nakureynem naka nad ,uM
naped id NAHUT adapek  tamu hurules -  id ,NAHUT hamur naratalep id ,ayN
 hagnet - !ayulelaH !melasureY ay ,umhagnet  tubesret   kadnit nakapurem
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rukuys nakpakgnugnem kutnu rutut   .naataynrep apureb  kutnu rutut kadniT
rukuys nakpakgnugnem  iuhatekid tapad tubesret irid naataynrep apureb  irad  
taya ipukgnilem gnay sketnok  .tubesret  taya ipukgnilem gnay sketnoK  
uka nanigniek utiay tubesret  )duaD(   nabrok nakhabmesrepmem kutnu
 taya malad itrepes( nahuT aman nakureynem naka nad nahuT adapek rukuys
71 - tabika hamel aynirid akitek nakanerakid )91   ilat -  gnay tuam ilat
.)6 nad 3 taya( .aynnaktamaleynem nanekreb nahuT ,aynitililem  
 
2.1.3  tuT kadniT ru  nagned  uata hatnireP  nakajA  
 rutut kadniT   nakpakgnugnem kutnu apureb rukuys  uata hatnirep  
akumetid nakaja  ISM malad n .aisenodnI asahabreb  rutut kadniT   kutnu
rukuys nakpakgnugnem  apureb  nakaja uata hatnirep  ini   tapad  irad iuhatekid
ketnok taya ipukgnilem gnay s  .tubesret   ,uti nialeS rutut kadnit   kutnu
 nakpakgnugnem nakaja apureb rukuys  aguj ini   irad iuhatekid tapad
ramep taya malad tapadret nakanugid gnay hak  ret  apureb uti hakrameP .tubes
 lekitrap - hal   takelem gnay tapadret gnay atak itrepes laugnil nautas adap  
taya malad   hotnoc tukireB .tubesret  nakpakgnugnem kutnu rutut kadnit
rukuys  .nakaja apureb  
 
)13(   gnay ,aynnaraggnalep inupmaid gnay gnaro halaigahabreB
 aynasod  !ipututid ( rumzaM  )1:23  
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)a(  gnalut ,irid maidreb uka amaleS - usel idajnem ukgnalut   uka anerak
;irah gnajnapes hulegnem  ( rumzaM  )3:23  
)b(  nagnat malam gnais babes - ,tareb nagned uka nakenem uM   ukmusmus
.sanap misum aynkiret helo itrepes ,gnirek idajnem  ( rumzaM  )4:23  
)c(  adapek nakuhatirebuk ukasoD - uM   halkadit uknahalasek nad
;nakiynubmesuk   NAHUT adapek ukagnem naka ukA" :atakreb uka
naraggnalep - ",uknaraggnalep   nahalasek inupmagnem uakgnE nad
.ukasod anerak  ( rumzaM  )5:23  
 iynubreb gnay tayA  nupmaid gnay gnaro halaigahabreB  i
!ipututid aynasod gnay ,aynnaraggnalep   tubesret nakapurem  rutut kadnit  
 kutnu rutut kadniT .nakaja apureb rukuys nakpakgnugnem kutnu
rukuys nakpakgnugnem  irad iuhatekid tapad tubesret nakaja apureb   sketnok
taya ipukgnilem gnay  .tubesret  nilem gnay sketnoK taya ipukg   utiay tubesret
uka is akitek  )duaD(  asod alages nakiynubmeynem nad asodreb -  nad asod
 id nad aynadapek narajnag nakapminem nahuT naidumek ,aynnaraggnalep
 asod alages nakanerakid tareb nabebreb nad usel idajnem uka is alup uti taas
 naraggnalep nad taya( .aynnakiynubmesid gnay   narajnag nakasareM .)4&3
T irad umek ,tubesret nahu ukagnem uka is naid  naraggnalep alages -
aynnaraggnalep  nahuT adapek   alages inupmagnem aidesreb nup nahuT nad
gnem uka is naidumek ,uti nahuT naharumek tahileM .)5 taya ( .aynasod  kaja
gnaro -  aynaigahab asar nakataynem kutnu aynitrepes amas gnay gnaro
.nahuT adapek rukuys asar dujuw iagabes   
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)23(  ,NAHUT igab halrumzamreB   ,noiS id mayamesreb gnay
nataubrep halnakatireb - asgnab aratna id ayN - ,asgnab  ( rumzaM  
)21:9  
)a(  nep salabmem gnay ,aiD babes gni ,harad nahapmu  gnaro adapek ta
;sadnitret gnay  nakapulid halkadit akerem kairet - .ayN  ( rumzaM  
)31:9  
 iynubreb gnay tayA  b ,NAHUT igab halrumzamre   tubesret nakapurem  
 nakpakgnugnem kutnu rutut kadnit uys ruk  apureb  hatnirep rutut kadniT .  
 nakpakgnugnem kutnu rukuys   apureb hatnirep   irad iuhatekid tapad tubesret
mrep taya malad tapadret gnay hakra   naanuggneP .tubesret - hal   takelem gnay
 atak adap halrumzamreb  t taya awhab nakkujnunem tubesre   apureb tubesret
rutut kadnit ,uti nialeS .hatnirep asualk  pakgnugnem kutnu nak   rukuys
 apureb hatnirep  irad iuhatekid tapad tubesret  taya ipukgnilem gnay sketnok  
.tubesret  taya ipukgnilem gnay sketnoK  uka is akitek utiay tubesret  )duaD(  
 nois id mayamesreb gnay nahuT igab rumzamreb kutnu nakhatniremem
 salabmem halet gnay aiD babes  adapek tagni gnay ,harad nahapmunep
gnaro -  .)31 taya malad( .sadnitret  gnaro  
)33(   kadit aynnahalasek gnay ,aisunam halaigahabreB
 !upinep awijreb kadit gnay nad ,NAHUT nakgnutihrepid ( rumzaM  
)2:23  
)a(   adapek nakuhatirebuk ukasoD - uM   halkadit uknahalasek nad
ubmesuk ;nakiyn   adapek ukagnem naka ukA" :atakreb uka
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naraggnalep NAHUT - ",uknaraggnalep   inupmagnem uakgnE nad
.ukasod anerak nahalasek  )5:23 rumzaM(      
  iynubreb gnay tayA  kadit aynnahalasek gnay ,aisunam halaigahabreB
awijreb kadit gnay nad ,NAHUT nakgnutihrepid  !upinep   tubesret nakapurem  
rutut kadnit  rukuys nakpakgnugnem kutnu  rutut kadniT .nakaja apureb   kutnu
nakpakgnugnem  rukuys  irad iuhatekid tapad tubesret nakaja apureb   sketnok
taya ipukgnilem gnay  .tubesret  taya ipukgnilem gnay sketnoK   utiay tubesret
akitek  uka is  )duaD(   naraggnalep alages iukagnem aid naidumek asodreb - 
 inupmagnem nanekreb nup nahuT nad nahuT adapek aynnaraggnalep
hileM .)5 taya( .aynnahalasek duaD ,uti nahuT itah naharumek ta   asarem nup
aro kajagnem nup aid ,aynnaaigahabek malad nad aigahab  gn – gnay gnaro  
aguj  nahuT adapek aynnahalasek ukagnem halet ,  kadit uti aynnahalasek nad
 amas aynaigahab asar nakataynem kutnu nahuT helo nakgnutihrepid
 .)2 taya malad itrepes( .aynitrepes  
  
3.1.3  rutuT kadniT  nagned  naijuP  
 rutut kadniT   nakpakgnugnem kutnu uys apureb ruk  naijup  akumetid  n
ISM malad  .aisenodnI asahabreb  rutut kadniT   rukuys nakpakgnugnem kutnu
apureb  naijup  ini   tapad ketnok irad iuhatekid taya ipukgnilem gnay s  
.tubesret   hotnoc tukireB rukuys nakpakgnugnem kutnu rutut kadnit   apureb
naijup . 
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)43(  halkaynaB   ,ukhallA ,NAHUT ay ,nakukaluaK halet gnay
nataubrep - duskam nad biaja gnay uM - .imak kutnu uM   ada kadiT
 uam ukA !uakgnE nagned nakrajajesid tapad gnay
 raseb ulalret ipatet ,aynnakatagnem nad nakatirebmem
( .gnutihid kutnu aynhalmuj rumzaM  )6:04  
)a(   akgnagnem aI  aI ;awar rupmul irad ,naasanibek gnabol irad uka t
,ukhakgnal nakpatenem ,utab tikub sata id ukikak naktapmenem  
( rumzaM  )3:04  
)b(   hallA ijumem kutnu uktulum malad urab naiynayn nakirebmem aI
 ulal ,tukat idajnem nad ayntahilem naka gnaro kaynaB .atik
k ayacrep .NAHUT adape  ( rumzaM  )4:04  
iynubreb gnay tayA   ,NAHUT ay ,nakukaluaK halet gnay halkaynaB
nataubrep ,ukhallA - duskam nad biaja gnay uM - imak kutnu uM   tubesret
 nakapurem rutut kadnit  nakpakgnugnem kutnu  rukuys   kadniT .naijup apureb
rutut  ys nakpakgnugnem kutnu ruku   iuhatekid tapad tubesret naijup apureb
 gnay sketnok irad taya ipukgnilem  ret taya ipukgnilem gnay sketnoK .tubes  
uka takgnagnem nahuT akitek utiay tubesret  )duaD(   ,naasanibek gnabol irad
d utab tikub sata id ukikak naktapmenem naidumek awar rupmul irad  na
 nakirebmem nup ai apul kat nad )3 taya malad( ,ukhakgnal nakpatenem
 asarem nup uka ,)4 taya( hallA ijumem kutnu uktulum malad urab naiynayn
 alages ijumem nup uka nad ,uti nahuT nakiabek alages tahilem aigahab
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 nataubrep - let gnay biaja gnay aynnataubrep  malad itrepes( .aynnakukalid ha
.)6 taya  
)53(  naajrekep aynraseb apateB - naajrekep -  nad ,NAHUT ay ,uM
nagnacnar aynmalad tagnas - nagnacnar - .uM  ( rumzaM  )6:29  
)a(    nagned ,NAHUT ay ,aticakusreb uka taubuaK halet babeS
naajrekep - nagnat nataubrep anerak ,uM - eb naka uka uM karosr -
( .iaros rumzaM  )5:29  
iynubreb gnay tayA  naajrekep aynraseb apateB - naajrekep -  ay ,uM
nagnacnar aynmalad tagnas nad ,NAHUT - nagnacnar - uM   tubesret
 nakapurem rutut kadnit   .naijup apureb rukuys nakpakgnugnem kutnu
 rukuys nakpakgnugnem kutnu rutut kadniT eb  tapad tubesret naijup apur
uhatekid taya ipukgnilem gnay sketnok irad i   gnay sketnoK .tubesret
m taya ipukgnile  uka is utiay tubesret  )duaD(   naajrekep aynraseb ijumem - 
 nagnacnar aynmalad nad naajrekep -  taya malad itrepes( nahuT nagnacnar
p iulalem babes )6  naajreke -  idajnem uka ,haluti nahuT naajrekep
.)5 taya( .aticakusreb  
 
4.1.3  rutuT kadniT  nagned   naukagneP  
 rutut kadniT   nakpakgnugnem kutnu apureb rukuys  naukagnep  
akumetid ISM malad n  .aisenodnI asahabreb  rutut kadniT   kutnu
nakpakgnugnem  rukuys  apureb  aukagnep  tapad tubesret n  irad iuhatekid
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ketnok taya ipukgnilem gnay s  .tubesret  rutut kadnit hotnoc tukireB   kutnu
 nakpakgnugnem ep apureb rukuys naukagn . 
)63(  amales nad aynsuretes kutnu ajaR halada NAHUT - .aynamal  
asgnaB - hanat irad paynel asgnab - .ayN  ( rumzaM  )61:01  
)a(  akgnE  asgnab kidrahgnem halet u -  ,asgnab  nakasanibmem halet
gnaro - ;kisaf gnaro   kutnu naksupahuaK halet akerem aman
 amales nad aynsuretes - ( ;aynamal rumzaM  )6:9  
)b(  amales kutnu mayamesreb NAHUT ipateT - ,aynamal  athkat -  ayN
nakiridid - namikahgnep naknalajnem kutnu ayN . ( rumzaM  )8:9  
)c(  nalidaek nagned ainud imikahgnem gnay halaiD  asgnab ilidagnem nad -
.naranebek nagned asgnab  ( rumzaM  )9:9  
iynubreb gnay tayA   nad aynsuretes kutnu ajaR halada NAHUT
amales - aynamal  sret rutut kadnit nakapurem tube   nakpakgnugnem kutnu
rukuys  pureb ep a naukagn rutut kadniT .   rukuys nakpakgnugnem kutnu
ep apureb naukagn  uhatekid tapad tubesret  ipukgnilem gnay sketnok irad i
taya   gnay sketnoK .tubesret taya ipukgnilem   utiay tubesret uka is  )duaD(  
males nad aynsuretes kutnu ajaR halada nahuT awhab iukagnem  a –  aynamal
 asgnab kidrahgnem halet gnay hal nahuT nakanerakid )61:01 malad itrepes(
-  gnaro nakasanibmem halet gnay nad asgnab -  naD .)6 taya( .kisaf gnaro
 ilidagnem nad namikahgnep naknalajnem halet gnay haliridnes nahuT
 asgnab - .naranebek nagned asgnab  .)9 nad 8 taya(  
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)73(   hallA ,lida nad hisagnep halada NAHUT atik  .gnayaynep  
( rumzaM  )5:611  
)a(   gnaro arahilemem NAHUT - ;anahredes gnaro   ,hamel hadus uka
naktamalesid ipatet - .uka ayN  ( rumzaM  )6:611  
)b(  ,tuam adap irad uka naktupulem halet uakgnE ,aY   irad ukatam nad
dap ,atam ria a  .gnudnasret adap irad ukikak nad  ( rumzaM  )8:611  
iynubreb gnay tayA   hallA ,lida nad hisagnep halada NAHUT atik  
gnayaynep  sret rutut kadnit nakapurem tube  nakpakgnugnem kutnu  rukuys  
ep apureb naukagn rutut kadniT .  rukuys nakpakgnugnem kutnu   apureb
ep naukagn  uhatekid tapad tubesret taya ipukgnilem gnay sketnok irad i  
ret taya ipukgnilem gnay sketnoK .tubes   utiay tubesret uka is  )duaD(  
 gnayaynep atik hallA ,hisagnep nad lida halada nahuT awhab iukagnem
mek nakasarem halet gnay iridnes uka is nakanerakid  tawel nahuT naharu
 nanekreb nahuT ipatet ,hamel hadus nupiksem gnay aynirid
 .tuam adap irad aynnaktupulem gnay alup nahuT nad aynnaktamaleynem
.)8 nad 6 taya(  
 
5.1.3   rutuT kadniT nagned  naaynatreP  
 rutut kadniT   nakpakgnugnem kutnu apureb rukuys  naaynatrep  
umetid ak ISM malad n  .aisenodnI asahabreb  rutut kadniT   kutnu
rukuys nakpakgnugnem  apureb   tapad tubesret naaynatrep  irad iuhatekid
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ketnok taya ipukgnilem gnay s   .tubesret  ,uti nialeS rutut kadnit   kutnu
 nakpakgnugnem naaynatrep apureb rukuys  aguj ini  iuhatekid tapad   irad
 apureb uti hakrameP .tubesret tamilak malad nakanugid gnay hakramep
p nat adnat naanuggne taya rihkaid tapadret gnay ay   .tubesret  hotnoc tukireB
rutut kadnit  nakpakgnugnem kutnu  rukuys   apureb naaynatrep . 
)83(  jabek alages NAHUT adapek salabuk naka anamiagaB naki -  ayN
?ukadapek  ( rumzaM  )21:611  
)a(   ilaT -  ilat tuam   ,uka itililem halet  ainud padahret naratnegek nad
,uka apminem itam gnaro   nad nakasesek imalagnem uka
.naakudek  ( rumzaM  )3:611  
)b(  gnaro arahilemem NAHUT - ;anahredes gnaro   ,hamel hadus uka
naktamalesid ipatet - .uka ayN  ( rumzaM  )6:611  
)c(   ,natamalesek alaip takgnagnem naka ukA   nakureynem naka nad
,NAHUT aman  ( rumzaM  )31:611  
)d(  NAHUT adapek ukrazan rayabmem naka  tamu hurules naped id -
.ayN  ( rumzaM  )41:611  
iynubreb gnay tayA   alages NAHUT adapek salabuk naka anamiagaB
bek nakija - ?ukadapek ayN  sret rutut kadnit nakapurem tube   kutnu
nakpakgnugnem  rukuys  ep apureb naaynatr rutut kadniT .   kutnu
 rukuys nakpakgnugnem ep apureb naaynatr  irad iuhatekid tapad tubesret  
ramep  malad nakanugid gnay hak taya   malad hakrameP .tubesret taya  
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sret dnat naanuggnep apureb tube  malad tapadret gnay aynat a taya   .tubesret
 ,uti nialeS rutut kadnit  nakpakgnugnem kutnu   rukuys ep apureb naaynatr  
tubesret  irad iuhatekid tapad aguj  taya ipukgnilem gnay sketnok  ret  .tubes
taya ipukgnilem gnay sketnoK  tiay tubesret  u  naktamaleynem nahuT akitek
uka is  )duaD(   ilat irad –  naidumek )6 nad 3 taya( ,aynitililem gnay tuam ilat
 alages sata nahuT adapek aynrukuys nakataynem kutnu nanigniekreb uka is
 anamiagab gnugnib iridnes aid numan ,uti aynnakijabek
dumeK .aynnakpakgnugnem  aynirid irad naaynatrep lubmit nai  anamiagaB
nakijabek alages NAHUT adapek salabuk naka - ?ukadapek ayN   itrepes(
 utiay ,uti kutnu nabawaj nakumenem nup aid aynrihka naD .)21 taya malad
 aynrazan rayabmem naka nad natamalesek alaip takgnagnem naka aynirid
apek  .)41 nad 31 taya malad( .nahuT ad  
 
6.1.3  rutuT kadniT  nagned   nasaiK  
 rutut kadniT   nakpakgnugnem kutnu nasaik nagned rukuys  akumetid  n
ISM malad  .aisenodnI asahabreb  rutut kadniT   nakpakgnugnem kutnu  rukuys
nasaik nagned   tapad tubesret ketnok irad iuhatekid gnay s   taya ipukgnilem
.tubesret  rutut kadnit hotnoc tukireB   nakpakgnugnem kutnu  nagned rukuys
.nasaik  
)93(  iranem gnay gnaro idajnem habuuaK halet patarem gnay ukA -
 nagned takiuaK ukgnaggnip ,akubuaK halet ukgnubak niak ,iran
,aticakus  ( rumzaM  )21:03  
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)a(   ijumem naka ukA ,NAHUT ay ,uakgnE   uka kiranem halet uakgnE babes
,sata ek   husum irebmem kadit nad -  .uka sata aticakusreb ukhusum
( rumzaM  )2:03  
)b(  adapek ,ukhallA ,NAHUT - ,gnolot atnim kairetreb uka uM   uakgnE nad
.uka nakhubmeynem halet  ( rumzaM  )3:03  
)c(   takgnagnem uakgnE ,NAHUT ,itam gnaro ainud irad uka   uakgnE
.rubuk gnail ek nurut gnay akerem aratna id uka nakpudihgnem  ( rumzaM  
)4:03  
)d(  :atakreb uka uknagnanesek malaD  amales kutnu hayog nakkat ukA" -
"!aynamal  ( rumzaM  )7:03  
iynubreb gnay tayA  ro idajnem habuuaK halet patarem gnay ukA  gna
iranem gnay -  takiuaK ukgnaggnip ,akubuaK halet ukgnubak niak ,iran
aticakus nagned  sret rutut kadnit nakapurem tube   nakpakgnugnem kutnu
nagned rukuys   atak nakanuggnem - rutut kadniT .nasaik atak   kutnu
nakpakgnugnem  rukuys  kid tapad tubesret nasaik apureb uhate  sketnok irad i
taya ipukgnilem gnay  ret taya ipukgnilem gnay sketnoK .tubes   utiay tubesret
duaD akitek  ot atnim kairetreb  ,sata ek duaD kiranem naidumek nahuT ,gnol
ayntakgnagnem   ainud irad aynnakpudihgnem nad ,itam gnaro   aratna irad
k nurut gnay akerem lages tahileM .)3 nad 2 taya malad( .rubuk gnail e  a
duaD ,aynadap nahuT nakiabek   uti aynnagnanesek malad nad gnanes asarem
 amales kutnu hayog nakkat ukA“ :atakreb ai -  taya malad itrepes( ”!aynamal
.)7  
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)04(  abmah uka ,NAHUT aY - abmah ukA !uM -  irad kana ,uM
abmah -  !naupmerep uM nataki akubmem halet uakgnE - !uknataki  
( rumzaM  )61:611  
)a(   ilaT -  ilat tuam  ,uka itililem halet   ainud padahret naratnegek nad
,uka apminem itam gnaro   nad nakasesek imalagnem uka
.naakudek  ( rumzaM  )3:611  
)b(  gnaro arahilemem NAHUT - ;anahredes gnaro   uka  ,hamel hadus
naktamalesid ipatet - .uka ayN  ( rumzaM  )6:611  
)c(   ,tuam adap irad uka naktupulem halet uakgnE ,aY   irad ukatam nad
,atam ria adap  .gnudnasret adap irad ukikak nad  ( rumzaM  )8:611  
iynubreb gnay tayA  nataki akubmem halet uakgnE - !uknataki   tubesret
purem nakpakgnugnem kutnu rutut kadnit naka   .nasaik nagned rukuys
 gnalu atak naanuggneP  nataki - uknataki  taya malad  ata id  nakidajnem gnay s
taya   ankaM .saik ankamreb tubesret akubmem  nataki - uknataki  taya malad  
d uata gnusgnal ankamreb atrem atres kadit tubesret  gnay itra mala
 ankaM .aynranebes  nataki akubmem – uknataki  taya malad   tapad uti
 sketnoK .aynipukgnilem gnay sketnok irad tahilid akij ,aynankam iuhatekid
 itam gnaro ainud padahret naratnegek akitek utiay aynipukgnilem gnay
em duaD aggnihes duaD apmin  lagnem  itrepes( naakudek nad nakasesek ima
 .aynnaktamaleynem arac nagned aumes uti naksapelem nahuT ,)3 taya malad
uti nialeS .)6 taya(  taya ipukgnilem gnay sketnok   id tapadret utiay tubesret
tupulem halet nahuT anamid 8 taya malad duaD nak  .tuam adap irad  
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VI BAB  
PUTUNEP  
 
nalupmiseK 1.4  
nakrasadreB  adap lisah   amatrep nasahabmep  sisilana ianegnem  kutneb
reb ISM malad rukuysreb napakgnu  kiratid tapad ,aisenodnI asahab
 .tukireb iagabes nalupmisek  naratat malad idajret rukuys napakgnu kutneB
,atak apureb laugnil nautas   apureb laugnil nautas malaD .tamilak nad ,esarf
 utiay ,macam 4 idajnem igabret rukuys napakgnu kutneb ,atak atak   gnay
ankamreb  ,nahuT nakgnugagnem ankamreb gnay atak ,rukuys  atak   gnay
nahuT tafis naktubeynem ankamreb  nad , atak   naktubeynem ankamreb gnay
ek .irid nahamel   atak apureb gnay rukuys napakgnu kutneb hotnoc utas halaS
 utiay ayulelah  ataK . ayulelah  nahuT nakgnugagnem ankamreb   nagned
naijup  .  S nauta   igabret rukuys napakgnu kutneb ,esarf apureb laugnil
utiay ,macam 2 idajnem  ugagnem ankamreb gnay esarf  nad nahuT nakgn
 .nahuT tafis naktubeynem ankamreb gnay esarf   laugnil nautas naidumeK
 idajnem igabret rukuys napakgnu kutneb ,tamilak apureb 3 utiay ,macam  
,rukuys ankamreb gnay tamilak  nahuT narasebek ankamreb gnay tamilak  
 nad nahuT tubeynem kutnu tamilak  napakgnu kutneb hotnoc utas halaS .
a utiay tamilak apureb gnay rukuys cnem halet uk nahuT ira  aI ulal ,
.uknaratnegek alages irad uka naksapelem nad ,uka bawajnem   tamilaK
.)sagul( gnusgnal araces rukuys ankameb tubesret  
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ayntujnaleS adap ,  nem audek nasahabmep g  ianegnem ijak  rutut kadnit
reb ad rukuys M mal IS  reb .aisenodnI asahab   ,tubesret lisah nakrasadreB
magar mane nakumetid  rutut kadnit   nakpakgnugnem kutnu malad rukuys  
ISM  aisenodnI asahabreb   utiay  nagned rutut kadnit  uata hatnirep ,naataynrep
 ,naijup ,nakaja  rukuys napakgnugnep arac nad ,naaynatrep ,naukagnep
.nasaik nagned  
 
naraS 2.4  
 ,ada gnay nahalasamrep bawajnem halet nupiksem ini naitileneP
 malad nakhacepid tapad muleb gnay nahalasamrep tapadret hisam numan
ini ilak naitilenep   isgnuf ianegnem utiay am nad  ank  malad tubesret rukuys
 halet gnay naitilenep nagnabmegnep akgnar malad uti kutnU .napudihek
 nahalasamrep ayntujnales naitilenep akij kiab hibel naka silunep naras ,ada
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 ratfaD akatsuP  
  
  .9002 .idA ,onoyhaC “ anacaW malaD takiderP isgnuF isigneP laugnil nautaS  
nawalhaP pateT kilaM madA  nairaH anacneR kujaT kirbuR adaP  sapmoK  
8002 rebmeseD 10 nineS isidE ”  artsaS idutS margorP :atrakaygoY .ispirkS .
evinU ,artsaS satlukaF ,aisenodnI amrahD atanaS satisr  
 .1102 .ludbA ,reahC haimlI asahaB magaR  atpiC akeniR :atrakaJ .  
 .0991 .ludbA ,reahC aisenodnI asahaB kitnameS ratnagneP atpiC akeniR :atrakaJ .  
G drawdE nad dlareG ,snilloC  . aigurraF  .0002 . igoloeT sumaK  :atrakaygoY .
 suisinaK  
uS ,ydneD  .8002 :4 teC .miT & onog aisenodnI asahaB raseB sumaK  :atrakaJ .
aidemarG  
 .4891 .trebreH ,gaaH batiklA sumaK  . ednE -  hadnI asuN :serolF  
 .7891 .syroG ,fareK asahaB ayaG nad iskiD  . aidemarG :atrakaJ  
 .7002 .itaJ oyotsaM irT ,amuseK naitileneP )edoteM( ratnagneP  asahaB  .
skoobitavsaraC :atrakaygoY  
 .8002 .tsenrE ,otnayiraM anahredeS igrutiL sumaK  . suisinaK :atrakaygoY  
 .5002 .anayluM pisnirP isakilpA nad ,edoteM ,iroeT anacaW naijaK -  pisnirp
anacaW sisilanA anacaW araiT :atrakaygoY .  
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 .01 :teC .G yrneH ,nagiraT ajagneP kitnameS nar  asakgnA :gnudnaB .  
 .1991 .reD naV miW ,nedieW  sitkarp namodep( nairaH tadabI malaD rumzaM
)nairah tadabi malad rumzam itayahgnem kutnu  suisinaK :atrakaygoY .  
” .1102 .tamhcaR ,ododiW sineJ nad nakutnebmeP sesorP -  nautaS nateselP sinej
laugniL ”  .  satlukaF ,aisenodnI artsaS idutS margorP :atrakaygoY .ispirkS
amrahD atanaS satisrevinU ,artsaS  
dammahuM nad utuP aweD I ,anajiW  idamhoR  .1102 .  nad iroeT kitnameS
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 laudividnI rukuyS rumzaM  
 
 rumzaM :01&9  
gnaro gnudnileP ,hallA - helas gnaro  
 
tuM :ugal turuneM .naudib nipmimep kutnU -  .duaD rumzaM .nebaL  
 ,ukitah paneges nagned NAHUT adapek rukuysreb uam ukA .2  
nataubrep alages nakatirecnem uam uka - iaja gnay uM ;b  
  ,uakgnE anerak airakusreb nad aticakusreb uam uka .3  
aman igab rumzamreb - ,iggnitahaM ay ,uM  
 ,rudnum ukhusum babes .4  
napadah id asanib nad hutaj gnudnasret - .uM  
 ,ukkah nad ukarakrep alebmem uakgnE babeS .5  
sata id kudud uakgnE lida gnay mikaH iagabes  .athkat  
asgnab kidrahgnem halet uakgnE .6 -  ,asgnab  
gnaro nakasanibmem halet -  ;kisaf gnaro  
amales nad aynsuretes kutnu naksupahuaK halet akerem aman - ;aynamal  
 ,asanib sibah halet husum .7  
 :asaitnanes gniup nanubmit idajnem  
atok -  ;nakhutnuruaK halet atok  
l .aynadapek natagni halpayne  
amales kutnu mayamesreb NAHUT ipateT .8 -  ,aynamal  
athkat - nakiridid ayN - .namikahgnep naknalajnem kutnu ayN  
 nalidaek nagned ainud imikahgnem gnay halaiD .9  
asgnab ilidagnem nad - .naranebek nagned asgnab  
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alada NAHUT halnaikimeD .01  ,kajniret gnay gnaro igab nagnudnilrep tapmet h  
.nakasesek utkaw adap nagnudnilrep tapmet  
aman lanegnem gnay gnarO .11 - adapek ayacrep uM -  ,uM  
.NAHUT ay ,uakgnE iracnem gnay gnaro naklaggnituaK kadit babes  
iS id mayamesreb gnay ,NAHUT igab halrumzamreB .21  ,no  
nataubrep halnakatireb - asgnab aratna id ayN - ,asgnab  
 ;sadnitret gnay gnaro adapek tagni ,harad nahapmunep salabmem gnay ,aiD babes .31  
nakapulid halkadit akerem kairet - .ayN  
 ;NAHUT ay ,uka halinahisaK .41  
gnaro helo nakbabesid ,ukarasgnes haltahil - aro  ,uka icnebmem gnay gn  
,tuam gnabreg utnip irad uka takgnagnem gnay ,uakgnE ay  
nataubrep alages nakatirecnem uka ayapus .51 -  ijupret gnay uM  
karosreb nad -  noiS iretup gnabreg utnip id karos  
adap irad gnay natamalesek anerak - .uM  
asgnaB .61 - d manebret asgnab  ,ayntaubid gnay gnabulep mala  
.iridnes ayngnasapid gnay gniraj malad pakgnatret aynikak  
irid naklanekrepmem halet NAHUT .71 -  ;namikahgnep naknalajnem aI ,ayN  
 .iridnes aynnagnat nataubrep malad tarejret kisaf gnaro aleS .noyagiH  
gnarO .81 -  naka kisaf gnaro  ,itam gnaro ainud ek ilabmek  
.hallA nakapulem gnay asgnab alages ,ay  
 ,nakapulid niksim gnaro aynsuretes kutnu nakub babeS .91  
.arasgnes gnaro naparah gnalih aynamales kutnu nakub  
 ;alelajarem aisunam halnagnaj ,NAHUT ,haltikgnaB .02  
asgnab halraib - asgnab  napadah id imikahid - !uM  
 ,NAHUT ay ,tukat idajnem akerem halraiB .12  
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asgnab aggnihes -  .ajas aisunam akerem awhab ,iukagnem uti asgnab aleS  
.01  huaj iridreb uakgnE apagneM -  ,NAHUT ay ,huaj  
irid nakiynubmeynem nad - utkaw malad uM - ?nakasesek utkaw  
oc aneraK .2  ;sadnitret gnay gnaro urubmem taig kisaf gnaro kakgn  
.nakgnacnar akerem gnay ayad upit malad kabejret akerem  
ijumem kisaf gnaro aneraK .3 -  ,aynitah nanigniek ijum  
.NAHUT atsinem nad ikutugnem abol gnay gnaro nad  
nudih gnatab nagned uti kisaf gnaro ataK .4  :sata ek ayng  
.aynnarikip hurules haluti ,"!hallA ada kadiT !tutnunem naka kadit hallA"  
nakadniT .5 -  ;lisahreb ulales aynnakadnit  
mukuh - mukuh -  ;aid irad huaj ,ilakes iggnit uM  
.aynnawal aumes hemer paggnagnem ai  
 :aynitah malad atakreb aI .6  
g nakkat ukA"  .gnayo  
nurut akatepalam apmitid naka kadit ukA - ".nurumet  
 ;nasadninep nad upit nagned ,hapares hapmus nagned hunep ayntuluM .7  
.natahajek nad namilalek ada aynhadil id  
kubug id gnadahgnem kudud aI .8 -  ,kubug  
ay gnaro hunubmem ai iynubmesret gnay tapmet id  .halasreb kat gn  
;hamel gnay gnaro pitnignem aynataM  
 iynubmesret gnay tapmet id padnegnem ai .9  
kames malad id agnis itrepes -  ;kames  
 .sadnitret gnay gnaro pakgnanem kutnu padnegnem ai  
 uti sadnitret gnay gnaro pakgnanem aI  
raj malad ek aynkiranem nagned .ayngni  
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 ,parainem nad ,kukgnubmem aI .01  
gnaro ulal - .tauk gnay aynrakac malad ek hutaj hamel gnaro  
 ;aynnakapulem hallA" :aynitah malad atakreb aI .11  
hajaw nakiynubmeynem aI -  kutnu ayntahilem naka kadit nad ,ayN
".aynsuretes  
allA aY !NAHUT ,haltikgnaB .21  ,h  
nagnat halnakrulu -  ,uM  
gnaro nakapul halnagnaj - .sadnitret gnay gnaro  
 :aynitah malad atakreb libmas ,hallA atsinem kisaf gnaro apagneM .31  
"?tutnunem kadit uakgnE"  
 tikas nad nahasusek tahilem gnay haluakgnE babes ,ayntahilem gnamem uakgnE .41
 ,itah  
us nagnat malad ek aynlibmagnem uakgnE ayap -  .iridnes uM  
adapeK -  ;irid nakhareynem hamel gnaro haluM  
.gnolonep idajnem uakgnE mitay kana kutnu  
 ,tahaj gnaro nad kisaf gnaro nagnel halnakhataP .51  
.igal ayniumenem kadit uakgnE iapmas ,aynnakisafek haltutnut  
61 amales nad aynsuretes kutnu ajaR halada NAHUT . -  .aynamal  
asgnaB - hanat irad paynel asgnab - .ayN  
gnaro nanignieK .71 -  ;NAHUT ay ,nakragneduaK halet sadnitret gnay gnaro  
 ,akerem itah naktaugnem uakgnE  
agnilet gnasamem uakgnE - ,uM  
ek nalidaek irebmem kutnu .81  ;kajniret gnay gnaro nad mitay kana adap  
tukanem inareb gnay imub id aisunam gnaroes igal ada kadit ayapus - .itukan  
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rumzaM  :03  
ayahaB irad tamaleS aneraK rukuyS naiynayN  
 
 .duaD iraD .icuS tiaB nasibhatnep kutnu naiynayN .rumzaM  
uakgnE ijumem naka ukA .2  ,NAHUT ay ,  
 ,sata ek uka kiranem halet uakgnE babes  
husum irebmem kadit nad - .uka sata aticakusreb ukhusum  
adapek ,ukhallA ,NAHUT .3 -  ,gnolot atnim kairetreb uka uM  
.uka nakhubmeynem halet uakgnE nad  
 ,itam gnaro ainud irad uka takgnagnem uakgnE ,NAHUT .4  
.rubuk gnail ek nurut gnay akerem aratna id uka nakpudihgnem uakgnE  
gnaro iah ,NAHUT igab rumzam halnakiynayN .5 - ihisakid gnay gnaro -  ,ayN  
aman adapek rukuys halnakhabmesrep nad - !suduk gnay ayN  
 ,akrum aI ajas taases babeS .6  
 harum aI pudih rumues ipatet  ;itah  
 ,nasignat ada malam gnajnapes  
karos ragnedret igap gnalejnem - .iaros  
 :atakreb uka uknagnanesek malaD .7  
amales kutnu hayog nakkat ukA" - "!aynamal  
 ,nanekreb uakgnE anerak helo ,NAHUT .8  
 ;hokok gnay gnunug sata id uka naktapmenem halet uakgnE  
akitek  hajaw nakiynubmeynem uakgnE - .tujekret uka ,uM  
adapeK .9 - :nohomem uka uknahuT adapek nad ,uresreb uka ,NAHUT ay ,uM  
 ,hapmutret ukharad ualak ayngnutnu hakapA" .01  
 ?rubuk gnabol malad ek nurut uka ualak  
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adapek rukuysreb ubed haktapaD - k nakatirebmem nad uM naaitese - ?uM  
 ,uka halinahisak nad ,NAHUT ,halragneD .11  
"!ukgnolonep halidaj ,NAHUT  
iranem gnay gnaro idajnem habuuaK halet patarem gnay ukA .21 -  ,iran  
,aticakus nagned takiuaK ukgnaggnip ,akubuaK halet ukgnubak niak  
b rumzam nakiynaynem ukawij ayapus .31 iga -  uM  
 .irid maidreb nagnaj nad  
amales kutnu ,ukhallA ,NAHUT -  aynamal  
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rumzaM  :23  
aynasoD inupmaiD gnay gnarO naaigahabeK  
 
 .narajagnep naiynayN .duaD iraD  
     gnaro halaigahabreB  
aggnalep inupmaid gnay !ipututid aynasod gnay ,aynnar  
 ,aisunam halaigahabreB .2  
 awijreb kadit gnay nad ,NAHUT nakgnutihrepid kadit aynnahalasek gnay
!upinep  
gnalut ,irid maidreb uka amaleS .3 -  usel idajnem ukgnalut  
;irah gnajnapes hulegnem uka anerak  
nagnat malam gnais babes .4 -  ,tareb nagned uka nakenem uM  
 .sanap misum aynkiret helo itrepes ,gnirek idajnem ukmusmus aleS  
adapek nakuhatirebuk ukasoD .5 -  uM  
 ;nakiynubmesuk halkadit uknahalasek nad  
naraggnalep NAHUT adapek ukagnem naka ukA" :atakreb uka -  ",uknaraggnalep  
 uakgnE nad  .ukasod anerak nahalasek inupmagnem aleS  
adapek aodreb helas gnaro paites halkadneh uti babeS .6 -  ,uM  
 ;iumetid tapad uakgnE igales  
 ,idajret raseb rijnab utkaw adap aynhuggnuses  
.aynadnalem kadit uti  
E nakasesek padahret ,ukigab naiynubmesrep haluakgnE .7  ,uka agajnem uakgn  
 .karosreb nad tupul uka aggnihes ,uka ignililegnem uakgnE aleS  
 umadapek nakkujnunem nad rajagnem kadneh ukA .8  
 ;hupmetuak surah gnay nalaj  
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 ,tahisan irebmem kadneh ukA  
atam - .umadapek ujutret uK  
nay lagab uata aduk itrepes halnagnaJ .9  ,lakareb kadit g  
 ,gnakek nad sel ilat nagned nakiladnekid surah aynnagnaragek gnay  
.uakgne itakednem naka kadit ai ,kadit ualak  
 ,kisaf gnaro atiredid natikasek kaynaB .01  
ignililekid NAHUT adapek ayacrep gnaro ipatet - .aites hisak nagned ayN  
cakusreB .11  NAHUT malad halati  
karosreb nad - gnaro iah ,halkaros -  ;raneb gnaro  
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rumzaM  :43  
NAHUT nagnudnilreP malaD  
 
arup ai utkaw adap ,duaD iraD -  ,hkelemibA naped id aynnarikip saraw kadit arup
isuid ai aggnihes  .igrep ulal ,r  
 ;utkaw alages adap NAHUT ijumem kadneh ukA .2  
ijup - adapek naijup - .uktulum malad id patet ayN  
 ;hagemreb ukawij NAHUT aneraK .3  
gnaro halraib - .aticakusreb nad aynragnednem itah hadner gnay gnaro  
amasreb NAHUT halnakailuM .4 - ,uka nagned amas   
amasreb atik haliram - aman nakruhysamem amas - !ayN  
 ,uka bawajnem aI ulal ,NAHUT iracnem halet ukA .5  
.uknaratnegek alages irad uka naksapelem nad  
adapek umnagnadnap halnakujuT .6 -  ,ayN  
iresreb naka umakum akam - upisret ulam naka kadit nad ,ires - .upis  
rO .7  ;ragnednem NAHUT nad ,uresreb ini sadnitret gnay gna  
.aynnakasesek alages irad aid naktamaleynem aI  
gnaro gnililekes id hamekreb NAHUT takialaM .8 -  ,aiD naka tukat gnay gnaro  
.akerem naktupulem ulal  
 !uti NAHUT aynkiab apateb ,haltahil nad halpaceK .9  
reB adap gnudnilreb gnay gnaro halaigahab - !ayN  
gnaro iah ,NAHUT naka haltukaT .01 - gnaro -  ,suduk gnay ayN  
!aiD naka tukat gnay gnaro nagnarukekreb kadit babes  
agniS .11 -  ,narapalek anarem adum agnis  
gnaro ipatet - tauses nagnarukek kadit ,NAHUT iracnem gnay gnaro  gnay nupu
.kiab  
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kana haliraM .21 -  ,uka halnakragned ,kana  
!umadapek nakrajauk naka NAHUT naka tukat  
 ,pudih iakuynem gnay gnaro hakapaiS .31  
?kiab gnay itamkinem kutnu gnajnap rumu inignignem gnay  
 tahaj gnay padahret umhadil halagaJ .41  
dahret umribib nad napacu pa - ;upinem gnay napacu  
 ,kiab gnay halnakukal nad tahaj gnay halihuaj .51  
!aynnaktapadnem halahasureb nad naiamadrep halirac  
gnaro adapek ujutret NAHUT ataM .61 -  ,raneb gnaro  
agnilet nad - ;gnolot atnim akerem kairet adapek ayN  
atnenem NAHUT hajaw .71 gnaro gn -  tahaj taubreb gnay gnaro  
.imub akum irad akerem adapek natagni nakpaynelem kutnu  
gnaro alibapA .81 - uresreb uti raneb gnaro -  ,ragnednem NAHUT akam ,ures  
.aynnakasesek alages irad akerem naksapelem nad  
gnaro adapek taked uti NAHUT .91 - ap gnay gnaro  ,itah hat  
gnaro naktamaleynem aI nad - .aynawij kumer gnay gnaro  
 ,kaynab raneb gnaro nagnalameK .02  
 ;uti aynaumes irad aid naksapelem NAHUT ipatet  
 ,ayngnalut alages ignudnilem aI .12  
.hatap gnay nuputas kadit  
 ,kisaf gnaro nakitamem naka nagnalameK .22  
d .namukuh gnuggnanem naka raneb gnaro icnebmem gnay apais na  
abmah awij naksabebmem NAHUT .32 - abmah -  ,ayN  
adap gnudnilreb gnay gnaro aumes nad - .namukuh gnuggnanem naka kadit ayN  
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rumzaM  2 :04 - 21  
aoD nad rukuyS  
 
 .duaD rumzaM .naudib nipmimep kutnU  
as ukA .2 itnanem tagn -  ;NAHUT nakitnan  
.gnolot atnim ukkairet ragnednem nad ukadapek kugnejnem aI ulal  
 ,naasanibek gnabol irad uka takgnagnem aI .3  
 ;awar rupmul irad  
 ,utab tikub sata id ukikak naktapmenem aI  
,ukhakgnal nakpatenem  
 urab naiynayn nakirebmem aI .4  
 uktulum malad  
 .atik hallA ijumem kutnu  
 ,tukat idajnem nad ayntahilem naka gnaro kaynaB  
.NAHUT adapek ayacrep ulal  
 ,gnaro halaigahabreB .5  
 ,NAHUT adap aynnaayacrepek huranem gnay  
gnaro adapek gnilapreb kadit gnay -  ,hukgna gnay gnaro  
gnaro adapek uata -o !nagnohobek adapek gnapmiynem halet gnay gnar  
 ,ukhallA ,NAHUT ay ,nakukaluaK halet gnay halkaynaB .6  
nataubrep - duskam nad biaja gnay uM -  .imak kutnu uM  
 !uakgnE nagned nakrajajesid tapad gnay ada kadiT  
 ,aynnakatagnem nad nakatirebmem uam ukA  
alret ipatet .gnutihid kutnu aynhalmuj raseb ul  
 ,naijas nabrok nad nahilebmes nabrok adapek nanekreb kadit uakgnE .7  
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 ;ukagnilet akubmem halet uakgnE ipatet  
.tutnut uakgnE kadit asod supahgnep nabrok nad narakab nabrok  
 ;gnatad uka ,huggnuS" :atakreb uka ulaL .8  
malad  ;uka gnatnet silutret ada batik nagnulug  
kadnehek nakukalem akus uka .9 -  ,uM  
 ;ukhallA ay  
taruaT - ".ukadad malad ada uM  
 nalidaek nakrabagnem ukA .01  
 ;raseb gnay haamej malad  
 ,ukribib nahatuk kadit nakhab  
.NAHUT ay ,uhat gnay aguj uakgnE  
dit nalidaeK .11  nakiynubmesuk halka  
 ,ukitah malad  
naaitesek -  natamalesek nad uM  
adap irad -  ,nakaracibuk uM  
hisak - naranebek nad uM -  kadit uM  
 nakmaiduk  
.raseb gnay haamej adapek  
 halnagnaj ,NAHUT ,uakgnE .21  
tamhar nahanem -  ,ukadap irad uM  
hisak - naranebek nad uM -  uM  
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rumzaM  :14  
nahubmeyneP atniM aoD  
 
 .duaD rumzaM .naudib nipmimep kutnU  
 !hamel gnaro nakitahrepmem gnay gnaro halaigahabreB .2  
.akalec utkaw adap aid naktupulem naka NAHUT  
 ,aynawayn arahilemem nad aid ignudnilem naka NAHUT .3  
es  ;imub id aigahabreb tubesid ai aggnih  
!aynhusum nakniamrepid aid nakraibmem nakkat uakgnE  
 ;tikas utkaw ayngnajnar id aid utnabmem NAHUT .4  
 aynrudit tapmet id  
.ayntikas irad ilakes amas aynnakhilupuaK  
 ,uka halinahisak ,NAHUT" :ukatak ,uka ualaK .5  
ubmes "!asodreb uka haluakgnE padahret babes ,uka halnakh  
 :uka gnatnet tahaj gnay nakatagnem ukhusuM .6  
"?paynel gnalih aynaman nad ,itam ai hakaliB"  
 ;atsud atakreb ,kugnejnem gnatad gnay gnarO .7  
alaj id aynnakatirecnem raulek ai ulal ,natahajek hunep aynitah .n  
kisibreb ukadapek icneb gnay gnaro aumeS .8 - amasreb kisib -  ,uka gnatnet amas  
:uka padahret tahaj gnay nakgnacnarem akerem  
 ,aid apminem halet manahaj tikayneP" .9  
nugnab nakkat ,gnirabreb ai ilakes - ".igal nugnab  
ayacrepuk gnay ukbirak tabahas nakhaB .01  ,i  
.uka padahret ayntimut takgnagnem halet ,ukitor nakam gnay  
 ,uka halnakkaget nad uka halinahisak ,NAHUT ay ,uakgnE ipateT .11  
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.akerem padahret nasalabmep nakadagnem kadneh uka akam  
 ,ukadapek nanekreb uakgnE awhab ,uhat uka naikimed nagneD .21  
 alibapa karosreb kadit ukhusum - .uka anerak iaros  
 ,uknasulutek anerak uka gnaponem uakgnE ,uka ipateT .31  
napadah id kaget uka taubmem uakgnE - amales kutnu uM - .aynamal  
 ,learsI hallA ,NAHUT halijupreT .41  
amales irad - amales iapmas aynamal -  !aynamal  
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rumzaM  :29  
 
 lida gnay mikaH ,NAHUT  
 
 .tabaS irah kutnu naiynayN .rumzaM  
 ,NAHUT adapek rukuys nakiynaynem kutnu kiab haladA .2  
aman igab rumzam nakiynaynem kutnu nad - ,iggnitahaM gnaY ay ,uM  
aites hisak nakatirebmem kutnu .3 - gap utkaw id uM  i  
naaitesek nad - ,malam utkaw id uM  
iynub nagned .4 -  ,submag nagned nad ilat hulupes naiynub  
.ipacek nagniri nagned  
naajrekep nagned ,NAHUT ay ,aticakusreb uka taubuaK halet babeS .5 -  ,uM  
nagnat nataubrep anerak - karosreb naka uka uM - .iaros  
nraseb apateB .6 naajrekep ay - naajrekep -  ,NAHUT ay ,uM  
nagnacnar aynmalad tagnas nad - nagnacnar - .uM  
 ,iuhategnem naka kadit hodob gnarO .7  
.uti lah itregnem naka kadit labeb gnaro nad  
gnaro alibapA .8 - hubmut itrepes sanutreb kisaf gnaro -  ,nahubmut  
gnaro nad - kalem gnay gnaro  ,gnabmekreb natahajek naku  
amales kutnu nakhanupid akerem ayapus halai - .aynamal  
 gnay tapmet id uakgnE ipateT .9 iggnit  amales kutnu - !NAHUT ay ,aynamal  
husum aynhuggnuses ,babeS .01 -  ,NAHUT ay ,uM  
husum aynhuggnuses ,babes -  ,asanib naka uM  
gnay gnaro aumes  .nakiarebiarecid naka natahajek nakukalem  
 ,gnetnab kudnat itrepes ukkudnat nakiggnituaK ipateT .11  
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;urab kaynim nagned ignautid uka  
 ,ukuretes ignadnamem ukatam .21  
 ragnednem ukagnilet  
gnaro lahirep - .uka nawalem tikgnab gnay tahaj gnaro  
 raneb gnarO .31  ,amrok nohop itrepes sanutreb naka  
 id sara nohop itrepes rubus hubmut naka nonabiL ; 
 id manatid gnay akerem .41 tiab   NAHUT  
.atik hallA naratalep id sanutreb naka  
 ,haubreb hisam akerem nup aut asam adaP .51  
,rages nad kumeg idajnem  
,nakatirebmem kutnu .61   ,raneb uti NAHUT awhab  
 aI awhab gnunug   nad ukutab  
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rumzaM  :701  
gnarO irad rukuyS naiynayN - NAHUT subetiD gnay gnaro  
 
 !kiab aI babes ,NAHUT adapek halrukuysreB  
amales kutnu aynasawhaB - aites hisak aynamal - .ayN  
 .2 gnaro nakatakid uti halraiB -  ,NAHUT subetid gnay gnaro  
subetid gnay - ,nakkaseynem gnay asauk irad ayN  
naklupmukid gnay .3 -  irad ayN iregen -  ,iregen  
 ,tarab irad nad rumit irad  
.natales irad nad aratu irad  
4 adA.  gnaro - aratnaleb gnadap id arabmegnem gnay gnaro  ,  
;nakumet akerem kadit gnaro namaidek tapmet atok ek nalaj  
 nad rapal akerem .5 suah  ,  
.akerem irid malad id usel hamel akerem awij  
uresreb akaM .6 -  ,akerem nakasesek malad NAHUT adapek akerem halures  
naksapelid nad - .akerem nasamecek irad akerem ayN  
iD .7 awab -  ,surul gnay nalaj hupmenem akerem ayN  
.gnaro namaidek tapmet atok ek iapmas aggnihes  
aites hisak anerak NAHUT adapek rukuysreb akerem halraiB .8 -  ,ayN  
nataubrep anerak - nataubrep - kana padahret biaja gnay ayN - ,aisunam kana  
naksaupid babes .9 - y awij ayN  ,agahad gna  
nakgnaynekid rapal gnay awij nad -  nagned ayN nakiabek . 
gnaro adA .01 -  ,malek nad paleg malad id kudud gnay gnaro  
.iseb nad arasgnes malad gnurukret  
hatnirep padahret katnorebmem akerem aneraK .11 -  ,hallA hatnirep  
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itahaM gnaY tahisan atsinem nad ,iggn  
nakkudnutid akam .21 -  ,nahasusek malad ek akerem itah ayN  
.gnolonem gnay ada kadit nad ,ricnilegret akerem  
uresreb akaM .31 -  ,akerem nakasesek malad NAHUT adapek akerem halures  
naktamalesid nad - ,akerem nasamecek irad akerem halayN  
awabid .41 - erem ayN  ,malek nad paleg malad irad raulek ak  
naksutupid nad - uggneleb ayN - .akerem uggneleb  
aites hisak anerak NAHUT adapek rukuysreb akerem halraiB .51 -  ,ayN  
nataubrep anerak - nataubrep - kana padahret biaja gnay ayN - ,aisunam kana  
nakhacepid babes .61 - utnip ayN - tnip  ,agabmet u  
nakrucnahid nad - gnalap ayN - .iseb utnip gnalap  
gnaro adA .71 -  ,asodreb gnay akerem naukalek babes helo tikas idajnem gnaro  
nahalasek babes helo askisid nad - ;akerem nahalasek  
 ,nanakam alages padahret kaum akerem .81  
 adap iapmas hadus akerem nad  gnabreg utnip tuam . 
uresreb akaM .91 -  ,akerem nakasesek malad NAHUT adapek akerem halures  
naktamalesid nad - ,akerem nasamecek irad akerem ayN  
nakiapmasid .02 - namrif ayN - nakhubmesid nad ayN -  ,akerem ayN  
naktupulid - .rubuk gnail irad akerem ayN  
rem halraiB .12 aites hisak anerak NAHUT adapek rukuysreb ake -  ,ayN  
nataubrep anerak - nataubrep - kana padahret biaja gnay ayN - .aisunam kana  
 ,rukuys nabrok nakhabmesrepmem akerem halraiB .22  
naajrekep nakatirecnem nad - naajrekep - karos nagned ayN - !iaros  
gnaro adA .32 - ay gnaro lapak nagned tual ignuragnem gn -  ,lapak  
;saul natual id nagnagadrep nakukalem gnay  
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naajrekep tahilem akerem .42 -  ,NAHUT naajrekep  
nataubrep nad - nataubrep - .malad gnay tapmet id biaja gnay ayN  
naktikgnabid akam ,namrifreb aI .52 -  iadab nigna ayN  
ggninem gnay gnabmoleg naki - .ayngnabmoleg  
 ,ayar aredumas ek nurut nad tignal ek iapmas kian akereM .62  
;akalec anerak rucnah akerem awij  
gnuyuhret nad gnisup akerem .72 -  ,kubam gnaro itrepes gnuyuh  
.laka nagnalihek nad  
uresreb akaM .82 - alad NAHUT adapek akerem halures  ,akerem nakasesek m  
nakraulekid nad - ,akerem nasamecek irad akerem ayN  
taubid .92 -  ,maid uti iadab halayN  
gnabmoleg aggnihes - .gnanet ayngnabmoleg  
 ,ader aynaumes babes ,aticakusreb akereM .03  
nutnutid nad - .akerem naakusek nahubalep ek akerem ayN  
alraiB .13 aites hisak anerak NAHUT adapek rukuysreb akerem h -  ,ayN  
nataubrep anerak - nataubrep - kana padahret biaja gnay ayN - .aisunam kana  
 ,uti tamu taamej malad aiD nakiggninem akerem halraiB .23  
ijumem nad - aut arap silejam malad aiD ijum - .aut  
taubiD .33 - iagnus ayN -  idajnem iagnus gnadap   ,nurug  
naracnap nad - ,gnasreg hanat idajnem ria naracnap  
 ,nisa gnadap idajnem rubus gnay hanat .43  
gnaro natahajek babes helo - .aynmalad id maid gnay gnaro  
taubiD .53 -  ,ria malok idajnem nurug gnadap ayN  
acnap idajnem gnirek hanat nad nar - .ria naracnap  
naktapmetiD .63 - gnaro anas id ayN -  ,rapal gnaro  
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;namaidek tapmet atok nakiridnem akerem nad  
gnadal id rubanem akerem .73 - nubek taubmem nad gnadal -  ,ruggna nubek  
haub nakraulegnem gnay - .lisah iagabes nahaub  
itakrebiD .83 - ggnihes akerem ayN  ,tagnas nagned kaynab habmatreb akerem a  
naweh nad - taubid kadit akerem naweh - .gnarukreb ayN  
 kukgnubmem nad gnarukreb idajnem akerem ipateT .93  
.akud nad akalec nanaket babes helo  
nakhapmutiD .04 - gnaro sata ek naanihek ayN -  ,akumekret gnaro  
taubid nad - ayN  ;nalaj adait gnay sudnat gnadap id arabmegnem akerem  
ignetnebid niksim gnaro ipatet .14 -  ,nasadninep padahret ayN  
taubid nad - muak ayN - .aynkaynab abmod nanawak itrepes akerem muak  
gnarO .24 -  ,aticakusreb ulal ,ayntahilem raneb gnaro  
agnarucek alages ipatet .tulum putut n  
 ,ini aynaumes adap gnagepreb ai halraiB ?tamkih iaynupmem gnay apaiS .34  
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 rumzaM :611  
tuaM uggneleB irad tupulreT  
 
.1   babes ,NAHUT ihisagnem ukA  
.uknanohomrep nad ukaraus nakragnednem aI  
.2  abeS agnilet nakgnedneynem aI b -  ,ukadapek ayN  
adapek uresreb naka uka ukpudih rumues akam - .ayN  
.3  ilaT -  ilat tuam   ,uka itililem halet  
 ,uka apminem itam gnaro ainud padahret naratnegek nad  
.naakudek nad nakasesek imalagnem uka  
.4   :NAHUT aman nakureynem uka ipateT  
" "!uka aynarik halnaktupul ,NAHUT aY  
.5   ,lida nad hisagnep halada NAHUT  
 hallA atik  .gnayaynep  
.6  gnaro arahilemem NAHUT -  ;anahredes gnaro  
naktamalesid ipatet ,hamel hadus uka - .uka ayN  
.7   ,ukawij iah ,gnanet halilabmeK  
.umadapek kiab taubreb halet NAHUT babes  
.8  E ,aY  ,tuam adap irad uka naktupulem halet uakgn  
 ,atam ria adap irad ukatam nad  
.gnudnasret adap irad ukikak nad  
.9   ,NAHUT napadah id nalajreb helob ukA  
 id iregen  gnaro - .pudih gnaro  
.01   :atakreb uka nupilakes ,ayacrep ukA  
 ukA" ini  ".sadnitret tagnas  
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.11  atakreb ini ukA   :uknagnugnibek malad  
".gnohobmep aisunam aumeS"  
.21   NAHUT adapek salabuk naka anamiagaB  
nakijabek alages - ?ukadapek ayN  
.31   ,natamalesek alaip takgnagnem naka ukA  
,NAHUT aman nakureynem naka nad  
.41   NAHUT adapek ukrazan rayabmem naka  
tamu hurules naped id - .ayN  
.51  reB  NAHUT atam id agrah  
ihisakid gnay gnaro aumes naitamek - .ayN  
.61  abmah uka ,NAHUT aY -  !uM  
abmah ukA - abmah irad kana ,uM -  !naupmerep uM  
nataki akubmem halet uakgnE - !uknataki  
.71  adapek rukuys nabrok nakhabmesrepmem naka ukA -  ,uM  
,NAHUT aman nakureynem naka nad  
.81  naka  tamu hurules naped id NAHUT adapek ukrazan rayabmem - ,ayN  
.91   ,NAHUT hamur naratalep id  















rumzaM  :831  
NAHUT nagnolotreP satA rukuyS naiynayN  
 
 .duaD iraD  
adapek rukuysreb kadneh ukA - ukitah paneges nagned uM  ,  
igab rumzamreb naka uka halla arap napadah id - .uM  
 hara ek dujus kadneh ukA .2 tiab - aman ijumem nad suduk gnay uM -  ,uM  
hisak anerak helo - aites anerak helo nad uM -  ;uM  
aman taubuaK babes - ijnaj nad uM - .utauses alages ihibelem uM  
E ,uresreb uka irah adaP .3  ,uka bawajnem nupuakgn  
.ukawij malad nataukek nakhabmanem uakgnE  
adapek rukuysreb naka imub id ajar aumeS .4 -  ,NAHUT ay ,uM  
tulum irad ijnaj ragnednem akerem babes - ;uM  
nalaj gnatnet iynaynem naka akerem .5 -  ,NAHUT nalaj  
.NAHUT naailumek raseb babes  
HUT .6  uti NA iggnit  ,anih gnay gnaro tahilem aI numan ,  
.huaj irad gnobmos gnay gnaro lanegnem nad  
 ,nakasesek malad adareb uka akiJ .7  
 ;ukpudih naknahatrepmem uakgnE  
nagnat nakrulugnem uakgnE ukhusum harama padahret -  ,uM  
nanak nagnat nad - .uka naktamaleynem uM  
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 !ukigab aynnakiaseleynem naka NAHUT .8  
aites hisak ,NAHUT aY - amales kutnu uM -  ;aynamal  
nagnat nataubrep naklaggnituaK halnagnaj - !uM  
 
 
rebmuS  ataD : 
 .6991.aisenodnI batiklA agabmeL akinonakoretueD BATIKLA atrakaJ .  
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